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El objetivo de esta investigación es analizar las causas de la violación sexual a menores de 
edad. En los agresores sexuales existen causas que facilitan la comisión de este delito, como 
las causas personales como la falta de represión de impulsos, la vida promiscua, la falta de 
valores morales, traumas psicológicos en su infancia, distorsiones de la personalidad como 
la pedofilia; y causas personales en las víctimas como la falta de autoestima que ocasiona 
que no denuncien estos delitos, y causas familiares como el maltrato de los padres, los malos 
ejemplos familiares por la drogadicción y el alcoholismo, el hacinamiento, la falta de 
supervisión de los padres; y  causas comunitarias como la falta de mecanismos de detección 
del abuso sexual en lugares frecuentados por menores de edad, barrios inseguros; y las causas 
sociales como la tolerancia de la sociedad y del Estado en la transmisión de pornografía y 
prostitución donde participan menores de edad, el exceso de comerciales de televisión donde 
actúan niños adoptando características adultas y erotizadas como bailes, y los 
procedimientos legales muy lentos.  
El tipo de investigación es básica, cuyo nivel de investigación es descriptivo. El 
diseño de la investigación es cualitativo fenomenológico, y el diseño de estudios cualitativos 
es no experimental de tipo transversal descriptivo. La población y la muestra son tres casos 
de violación sexual de menores de edad según expedientes judiciales del Sexto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.  
Los instrumentos utilizados fueron la guía de entrevistas, la guía de observación y la 
ficha de análisis documental. Como resultados tenemos la triangulación de las entrevistas, 
de los agresores sexuales, de los expedientes judiciales y de la observación, la entrevista y 
el análisis documental, que nos levo a las conclusiones de que existen causas que facilitan la 
violación sexual de menores de edad, como son causas personales en los agresores, causa 
familiares, causas comunitarias y causas sociales. 
 
 




 The objective of this investigation is to analyze the causes of sexual rape to minors. In sex 
offenders there are causes that facilitate the commission of this crime, such as personal 
causes such as lack of repression of impulses, promiscuous life, lack of moral values, 
psychological trauma in childhood, personality distortions such as pedophilia; and personal 
causes in the victims such as the lack of self-esteem that causes them not to report these 
crimes, and family causes such as abuse of parents, bad family examples of drug addiction 
and alcoholism, overcrowding, lack of parental supervision ; and community causes such as 
the lack of mechanisms for detecting sexual abuse in places frequented by minors, unsafe 
neighborhoods; and social causes such as the tolerance of society and the State in the 
transmission of pornography and prostitution where minors participate, the excess of 
television commercials where children act adopting adult characteristics and erotized as 
dances, and very slow legal procedures. 
The type of research is basic, whose level of research is descriptive. The design of 
the research is qualitative referring to the case study, and the design of qualitative studies is 
non-experimental of descriptive transversal type. The population and the sample are three 
cases of sexual rape of minors according to judicial files of the Sixth Court of Preparatory 
Investigation of the Superior Court of Justice of North Lima.. 
The instruments used were the interview guide, the observation guide and the 
documentary analysis sheet. As results we have the triangulation of the interviews, of the 
sexual aggressors, of the judicial files and of the observation, the interview and the 
documentary analysis, which led us to the conclusions that there are causes that facilitate the 
sexual rape of minors, such as personal causes in the aggressors, family causes, community 
causes and social causes. 
 
Keywords: Rape, personal, community, social, family causes. 
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Uno de los delitos más importantes en el Perú  y el mundo es la violación sexual a menores 
de edad, que ha causado gran alarma social,  por el gran daño  psicológico y físico que ha 
ocasionado al ser humano que está en formación y desarrollo como son los niños, los cuales 
si no han superado las consecuencias de la violación con terapias psicológicas de apoyo, 
afectaron sus vidas adultas; y esto a la vez, afecto a las familias y a la sociedad en su conjunto 
en  el aspectos social, cultural, ético, y jurídico. En una agresión sexual a un niño, niña o 
adolescente, se ha vulnerado su derecho a la indemnidad sexual, que es el derecho a un 
desarrollo natural para alcanzar la madurez física, sexual, y emocional, sin la interferencia 
de terceros (Casafranca), 2018). 
Y estas violaciones sexuales de menores son muy comunes en todo el mundo, en toda 
sociedad, sin discriminación de raza, sexo, lengua, religión, situación política, situación 
económica, situación cultural o nivel de desarrollo; realizándose incluso por agresores 
sexuales que son personas de confianza que están cerca de los niños, niñas y adolescentes 
como los cuidadores, profesores, familiares, vecinos, y amigos. Y se necesita analizar las 
causas por lo que estos agresores sexuales cometen dichos actos ilícitos, qué es lo que los 
impulsa a actuar de dicha manera, qué factores personales y familiares facilitan la comisión 
de dichos delitos, y que errores ha cometido la sociedad y  el Estado para fracasar en erradicar 
estos delitos, porque estos delitos están en aumento aunque existan para algunos casos la 
pena máxima de cadena perpetua, para al final poder determinar estrategias, 
recomendaciones y medidas de protección para que el estado, las familias y la sociedad 
puedan evitar la comisión del delito de violación sexual a menores de edad (Soto, 2015). 
Las estadísticas demuestran que el Perú es un país con más denuncias de violación 
sexual de menores en Sudamérica, y ocupa el puesto número 16 en el mundo. De acuerdo 
con Orjuela y Rodríguez (2012) la mayoría de los menores de edad afectados fueron del sexo 
femenino, en el año 2005 se reportaron abuso sexual de niñas por el 78% y el 89%. En 
España, un 23% de niñas y un 15% de niños con edades inferiores a 17 años, han padecido 
un caso de violación sexual; y de esta cantidad de menores perjudicados, un 60% no 
recibieron apoyo de su país España.  Asimismo, el análisis de las Naciones Unidas referente 
al abuso sexual contra la infancia, del 2006, informa que de la realización de encuestas de 




el 7% de las féminas y el 3% de los varones afirmaron haber sido víctimas de violación 
sexual en su infancia. Según esas investigaciones, el 14% al 56% de violaciones sexuales 
contra niñas, y el 25 % de las violaciones sexuales contra niños fueron realizados por 
familiares, como los parientes, padrastros, madrastas, tíos, y primos. Por lo tanto, según las 
estadísticas, se puede afirmar que en todo el mundo, una de cada cinco mujeres y uno de 
cada diez hombres afirman haber sufrido de abuso sexual en su infancia. 
De acuerdo con Viviano (2012) estudios estadísticos en el Perú en el 2011 revelan 
que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) tuvieron un reporte de 3,645 casos de menores 
de edad que sufrieron violación sexual, y según estadísticas de la Policía Nacional del Perú 
(Mujica, 2011), se verificó que en los primeros años de este siglo el 78% de las víctimas de 
agresión sexual fueron niños, niñas y adolescentes, con un total de 49,659 denuncias 
reportadas.  Por lo tanto, es necesario la creación de estrategias de prevención en el gobierno 
peruano, y todos los países del mundo. Por ello, a nivel internacional de protección jurídica 
tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado en base al principio del 
interés superior del niño, cuyo instrumento legal en el Perú es el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 
De acuerdo con Viviano (2012) el Estado peruano protege al menor de edad y 
sanciona penalmente al abusador sexual, aun cuando exista un consentimiento de voluntad 
del agraviado, porque los menores de edad no pueden decidir tener relaciones sexuales. La 
Carta Magna de 1993 señala en su Artículo 4° señala que el Estado protege al menor de 
edad,  Igualmente el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 
señala que sus metas son la protección de los menores de edad contra toda forma de violación 
sexual.  De acuerdo con Viviano (2012) la libertad sexual desde el punto de vista legal se 
alcanza cuando se alcanza la madurez sexual, es decir, cuando la persona humana alcanza la 
mayoría de edad, convirtiéndose en un sujeto de derechos y deberes, que puede ejercer de 
manera muy consiente libre y responsable su libertad sexual. De acuerdo con Tobar (1999) 
la indemnidad sexual es el desarrollo sexual con normalidad, sin ningún tipo de interferencia 
externa como una agresión sexual, protegido de toda forma de amenaza sexual. Por ello, 
ningún individuo adulto puede ni debe interferir en el proceso de maduración de la 
sexualidad de menores de edad, porque traería problemas psicológicos; porque el desarrollo 
sexual  de ellos debe seguir su proceso de desarrollo normal. Finalmente debe de entenderse 
desde el punto de vista legal que la indemnidad sexual implica que el consentimiento de 
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voluntad de los menores de edad para tener relaciones sexuales con un adulto no tiene 
ninguna relevancia jurídica. Según Chuquispuma (2010) el Estado peruano protege a los 
menores de edad de todo acto de agresión sexual por parte de terceros, con el apoyo del 
Ministerio Público, el Poder Judicial, y la Policía Nacional. Y las normas legales que 
protegen a los menores de edad tenemos al Código Penal vigente el artículo 173°, 
sancionando con la pena máxima de cadena perpetua. 
Como antecedentes nacionales tenemos a: Quispe (2016), en su tesis de maestría; su 
objetivo general  fue analizar las causas de violación sexual de menores de edad, la 
metodología empleada fue el método deductivo, el análisis y la síntesis, y el método 
hermenéutico. Usaron como técnica la observación, el análisis de contenido y el fichaje, y 
como Instrumento la  lista de cotejo y fichas. Llego a las siguientes conclusiones principales: 
En lo referido al sexo de las víctimas de violación sexual: el 90,9% de víctimas fueron 
mujeres, mientras que el 9,1% hombres; y en la mayoría de los casos los agresores sexuales 
fueron los propios familiares o personas de confianza cercanas a la víctima. 
Huaranga (2016) en su tesis de maestría; su objetivo principal fue determinar los 
causas en la violación sexual de menores de edad, la metodología utilizada fue el método 
analítico, nivel descriptivo explicativo para la encuesta; además el método inductivo para la 
información recopilada en la observación y entrevista; y que también concuerda con la 
investigación de Casafranca (2018) con su tesis de maestría; y que también concuerda con 
Soto (2015) con su tesis de maestría; y también concuerda con las investigaciones de Alcalde 
(2007) con su tesis de maestría, quienes llegaron a la conclusión de que los agresores de 
menores de edad por los maltratos familiares que sufrieron en su infancia,  por el abandono 
de sus padres, maltrato infantil, malos ejemplos de sus padres, falta de educación sexual, 
etc., y presentan alteraciones en sus conductas; que sumados a la inmadurez de su 
personalidad y de desarrollo social, la pobreza, el hacinamiento, la baja autoestima personal, 
la presencia de material pornográfico y de su vida promiscua, activan su instinto sexual 
agresor.  
Investigaciones nacionales como Viviano (2012) explican que existen causas 
personales referentes al agresor y a la víctima, causas familiares, causas comunitarias y 
causas sociales, que permiten la realización del abuso sexual contra menores de edad; que 
concuerda con la investigación de Vallejos (2018) en su tesis de maestría. Malca (2015) en 
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su tesis de maestría, su objetivo general fue verificar la revictimización en las víctimas de 
violación sexual a menores de edad. La metodología es descriptiva cualitativa. Sus 
conclusiones principales fueron: La entrevista Única en Cámara Gesell, sea si evitaría la 
revictimización, del menor de edad afectado; que también concuerda con la tesis de maestría 
de Choque (2015). 
Como antecedentes internacionales tenemos a: Benedith (2015) con su tesis de 
maestría, su objetivo general  fue describir el comportamiento así como las variables clínicas 
del Abuso Sexual en menores de edad. La metodología fue descriptiva cualitativa, el diseño 
del estudio fue descriptivo, retrospectivo, de corte transversal.  Sus conclusiones fueron:  Las 
víctimas eran mujeres de los 10 a los 14 años del área rural;  el agresor no tenía relación de 
relación familiar con la víctima; y el factor condicionante para la ocurrencia del delito fue la 
distorsión de las familias; que también concuerda con la tesis de  maestría de Fuentes (2012), 
y que también concuerda con la tesis de maestría de Valenzuela (2010). 
Miranda (2012) en su tesis de maestría, su objetivo principal fue analizar la 
victimización secundaria en menores de edad. La metodología es descriptiva. En sus 
conclusiones señala la desincronización temporal, la falta de coordinación y demora 
excesiva en los procesos judiciales y terapéuticos, constituye una fuente de victimización 
secundaria contra las víctimas de violación sexual; que concuerda con la tesis de maestría 
de Vasco (2016). 
Nevado (2008) con su tesis doctoral, su objetivo general fue determinar las 
consecuencias sociológicas de la violencia sexual a corto y medios plazos,  su metodología 
fue comparar los síntomas de adolescentes que han sufrido violencia sexual con adolescentes 
que no lo sufrieron. Conclusiones: Las víctimas de violencia sexual pertenecen a niveles 
socioeconómicos más bajos, de familias con mayores problemas, en los abusos sexuales el 
agresor es una figura más cercana a la víctima; que concuerda con la tesis de doctoral de 
Andreu (2013); que también concuerda con investigaciones internacionales como la tesis de 
maestría de  Marco (2015); que también concuerda con investigaciones internacionales de 
Orjuela y Rodríguez (2012); que señala que se puede verificar que existen causas personales 
referentes al agresor y a la víctima, causas familiares, causas comunitarias y casusas sociales 
que permiten que en la sociedad se cometa la violación sexual de menores de edad.  
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El análisis de la violación sexual de menores de edad desarrollado en este trabajo de 
investigación busca analizar las causas por la que una persona (el agresor sexual) comete el 
acto ilícito de violar a un menor de edad, pudiendo ser la victima hombre o mujer, según los 
expedientes judiciales del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte en el 
año 2019. Las causas son personales referentes al agresor y a la víctima, familiares, 
comunitarias y sociales. De acuerdo con Viviano (2012) la violación sexual es cuando un 
agresor, que puede ser hombre, mujer, mayor o menor de edad, somete a su víctima para 
tener relaciones sexuales contra su voluntad, utilizando violencia, amenaza, aprovechando 
una posición de autoridad y poder, verificándose muchas veces el abuso de confianza y la 
vulnerabilidad y falta de experiencia de la víctima, más aun si estas son menores de edad, 
cuya finalidad es la satisfacción del agresor. Se ha verificado que muchas de las violaciones 
sexuales de menores de edad se han realizado en los propios hogares, por familiares, amigos 
de las víctimas, vecinos, personas de confianza y hasta profesores de los niños. 
De acuerdo con Mejía-Rodríguez y Bolaños-Cardozo (2015), según el derecho 
internacional la violación sexual está definido como la penetración sexual contra la voluntad 
de la víctima, en la cavidad vaginal o anal, o cualquier objeto utilizado, o la boca de la 
víctima por el pene del agresor sexual. El Estatuto de la Corte de Roma añadió una 
denominación más general denominado "invasión", que se aplica a las  mujeres como a los 
hombres, de cualquier edad, que significa no solo la penetración del órgano sexual 
masculino, sino también con objetos análogos o con partes del cuerpo como los dedos, etc., 
en la cavidad vaginal, anal o bucal de la víctima. 
Según Quispe (2016), la violación sexual en Roma se castigaba con la pena de 
muertea los sujetos agresores sexuales que violaban a sus víctimas casadas o solteras. En el 
código de Hammurabi de los babilónicos y caldeos se sancionaba al agresor sexual con la 
pena de muerte por la horca. Según el derecho hebreo de los judíos, se sancionaba al violador 
con la pena de muerte, y también se ejecutaba a sus familiares más cercanos. En el derecho 
canónico también se sancionaba a los agresores sexuales con la pena de muerte, cuando la 
víctima era virgen y desflorada, pero en caso de no serlo, las penas eran menos severas. Para 
el derecho español, el fuero juzgo sancionaba al hombre libre con 100 azotes y al siervo a 
morir quemado, y el fuero viejo de Castilla aplicaba con la pena de muerte al agresor sexual, 
no importando su la víctima era virgen o no. Se advertía la aplicación de la pena de muerte 
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para el hombre que robaba una mujer viuda, religiosa, virgen o casada para vivir con ella por 
la imposición de la fuerza. 
En el Perú, los incas aplicaban la sanción de expulsión al agresor sexual, aplicando 
la pena de muerte solo a los que repetían el delito. En la época colonial, se incrementó las 
violaciones sexuales debido al abuso de las mujeres indígenas por parte de los españoles. En 
la época republicana, con la vigencia del código penal de 1924, se aplicaba la pena de muerte 
para el agresor sexual si la víctima era menor de siete años de edad, que luego se sustituyó 
por la pena de internamiento. Luego con la constitución de 1979 y  la de 1993, solo se utiliza 
la pena de muerte para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior (Quispe, 2016). 
Para definir el delito de violación sexual  contra menores de edad se penaliza una 
actividad sexual o vinculada con lo sexual, que son acciones u omisiones, tipificados como 
delito en las leyes penales. Se protege el derecho a la libertad sexual de las personas o la 
moralidad pública. Si se realiza una actividad sexual con violencia o amenaza, es delito 
contra la libertad sexual de las personas. Y se entiende que las víctimas son sometidas con 
la fuerza física o con amenaza utilizando algunos medios como un tipo de arma, o la 
utilización de alguna situación de superioridad que le otorgue ventaja al agresor sexual. 
Según los tratadistas Mejía-Rodríguez y Bolaños-Cardozo (2015) por lo general la activad 
sexual es el coito, que en las legislaciones se tipifican como  delito de violación de la libertad 
sexual, y en Brasil su ley penal lo denomina estupro, que significa acceso carnal o conjunción 
carnal, y los demás países definen al coito de manera semejante, reguladas por los códigos 
penales de cada país. Algunos países consideran como violación  sexual solo la penetración 
vaginal por el pene en erección, y otros incluyen la penetración anal, y otros las penetración 
bucal. Otras legislaciones tipificación como violación sexual también la introducción de 
partes del cuerpo en general y de cuerpos extraños en las cavidades intimas de las víctimas. 
Y finalmente, si la actividad sexual no incluye penetración, también se denomina actos 
contra el pudor, atentado violento contra el pudor o acto deshonestos. 
Según el tratadista Viviano (2012) en general el “ abuso sexual ” se puede definir en 
abusos con contacto físico y sin contacto físico. a) Abuso sexual con contacto físico, tenemos 
los contactos con la boca del agresor en las zonas genitales u otras zonas intimas de la 
víctima, que normalmente estar cubiertas por la ropa, y cuyos contactos incluyen besos, 
mordidas, lamidas, o caricias realizadas con las manos para lograr la excitación del agresor 
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sexual o explorar el cuerpo de la víctima, que busca en particular la estimulación de los 
órganos sexuales de la víctima. Y estas personas para evitar ser descubiertas, fingen que no 
se dan cuenta, o que están acariciando al menor de edad, en el hogar, en el microbús que está 
lleno, u otros lugares estrechos, o cuando comparten la misma cama con menores de edad, 
en casos de hacinamiento familiar, y  la legislación penal los tipifica como actos contra el 
pudor (art. 176-A código penal) 
De acuerdo con Viviano (2012) otra forma de agresión sexual con contacto físico es 
el llamado sexo interfemoral que en la realización del acto sexual sin realizar la penetración, 
cuando pene erecto del agresor sexual se excita por frotamiento entre las piernas del menor 
agredido. Y otra forma de agresión sexual con contacto físico es la violación sexual  realizada 
a través del acto sexual o coito, y está tipificado en el código penal art. 173° con la 
nominación del delito contra la libertad sexual-violación sexual, que puede darse como la 
penetración del pene en la cavidad vaginal, o en la cavidad anal del menor de edad; y también 
utilizando con otras partes del cuerpo (los dedos) o con objetos análogos; y también el sexo 
oral que consiste en la introducción de los órganos sexuales en la boca de la víctima o del 
agresor. b) Tipos de abuso sexual sin contacto físico, que se da cuando el abusador espía al 
menor de edad cuando se viste, y cuando muestra sus órganos genitales ante el menor de 
edad para masturbarse delante de él o ella; y utilizar el desnudo den menor de edad para 
fabricar material pornográfico (tipificado en el código penal art. 183°- a); o hacer que dicho 
menor de edad vea pornografía, o incitar al menor de edad por parte de la persona abusadora 
para que le toquen sus genitales, etc. y que utilizan medios tecnológicos como el chat, correo 
electrónico, redes sociales entre otros. Esto último está tipificado como delito en el artículo 
183° del código penal. Por lo tanto, concluimos que el abuso sexual no solo es la penetración 
vaginal o anal, sino cualquier acto del agresor con o sin contacto físico, que realiza una 
persona mayor de edad con un menor de edad, buscando obtener una gratificación sexual; 
que significa la vulneración de la intimidad de un menor de edad.  
De acuerdo con Viviano (2012)  las causas de la violación sexual en menores de edad, 
están determinadas por causas o factores de riesgo, como son: causas personales según el 
agresor o la victima;  familiar; comunitario y social. Según los tratadistas Orjuela y 
Rodríguez (2012), y según el tratadista Viviano (2012) para determinar las causas a nivel 
personal en los casos de violación sexual contra menores de edad, se debe analizar por 
separado a la víctima y a la persona abusadora.  Por lo tanto, las causas del nivel personal 
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que corresponden a las víctimas de abuso son: a) La falta de conocimiento referente a 
sexualidad y abuso sexual, lo cual no les permite detectar los riesgos; b) El menor de edad 
que es maltratado por su familia, tiene necesidad de afecto, por lo que buscara sujetos que le 
den afecto, que podría terminar en violación sexual c) El menor de edad cuyos padres son 
muy autoritarios, presentan baja autoestima personal, que lo convierten en una persona 
sumisa frente a los abusadores adultos, d) Menores de edad con una carácter muy pasivo, 
con problemas en la asertividad, con poca capacidad para elegir, con una personalidad tímida 
y retraída e) Menores de edad que sufren de discapacidad física y/o mental f) Las menores 
de edad de sexo femenino son más vulnerables que los menores de sexo masculino . 
De acuerdo a Ayala-Carrillo (2015), existen causas personales respecto a la víctima 
como una situación social de aislamiento, poca asertividad, dificultad para comunicarse; 
conducta pasiva; miedo ante la violencia; ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Y demás 
según Hernández, Del Carmen, Pérez y Sanabria (2015), que también concuerda con 
Sánchez (2015) y con las investigaciones de Rondón y Betancur (2015), con estos factores, 
muchas menores de edad quedaran embarazadas, por tener relaciones sexuales voluntarias o 
por violación sexual. 
De acuerdo con Viviano (2012) las causas del nivel personal que corresponden a las 
personas abusadoras son: a) consumo de pornografía infantil; b) Falta de capacidad de 
refrenar y controlar sus impulsos físicos o emotivos; c)Falta de madurez afectiva y sexual; 
d) Trastornos de personalidad psicopática; e) Distorsiones en el conocimiento, provocadas 
por el consumo de sustancias toxicas,  drogas o el alcoholismo; f) Casos de maltrato infantil 
que incluye violación sexual, maltrato físico y psicológico, g) Grupos familiares donde se 
practica la violencia familiar e  impidieron el desarrollo de vínculos de afecto, amor  y 
respeto, que permitan el desarrollo de la empatía. De acuerdo a González, Córdoba y 
Castañeda (2007), existen causas personales con respecto al agresor como factores 
individuales como la hiperactividad, la impulsividad, los trastornos del ánimo, la aceptación 
de conductas antisociales, la promiscuidad sexual, el consumo de drogas y de alcohol, el uso 
de armas y la baja autoestima; que concuerda con la investigación de Telumbre-Terrero y 
Sánchez-Jaimes (2015), y también García (2014). Según Gómez y Gutiérrez (2016), estos 
factores se observan cuando hay violencia familiar.  
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De acuerdo con Viviano (2012) las causas a nivel familiar son: a) padres de familia 
que no conocen las tecnologías modernas de las redes sociales (facebook, wassap, etc.) en 
las computadoras y teléfonos móviles, que le impiden supervisar adecuadamente con quienes 
se comunican sus hijos b) el exceso de trabajo en los padres, que no les permiten brindarles 
a los hijos el tiempo adecuado para estar con los hijos e hijas, los cuales se quedan sin afecto, 
compañía y supervisión de sus progenitores. ; c) Familias cuyos padres son separados o 
divorciados, y que traerán padrastros o madrastras,; d) Presencia de hermanastros que dan 
mal ejemplo a los menores de edad; e)Hacinamiento y colecho (cuando de comparte la cama 
con otros personas); f) Presencia de alcoholismo, drogadicción y otros vicios en los padres; 
g)Familias con modelos sexuales errados, de padres machistas o mandones que no respetan 
a sus esposas,. h) Menores de edad en situación de abandono de sus padres, y que sufren 
maltratos de otros adultos o familiares. Y de acuerdo con Vayá y García (2014) los padres 
deben supervisar los contactos de sus hijos a través de las redes sociales, porque podrían 
comunicarse con un agresor sexual, porque según  García, De Ayala y Jiménez (2014) de 
los menores de quince años de edad el 96.50% de ellos utilizan internet y redes sociales. 
De acuerdo con Viviano (2012) las causas a nivel comunitario son: a) La falta de 
mecanismos de detección del abuso sexual contra los menores de edad en colegios, parques, 
iglesias, clubes, etc. frecuentados por menores de edad, b) Barrio inseguro, delincuencia, 
percepción de falta de orden y reglas, c) Espacios comunitarios que facilitan el consumo del 
uso de drogas y alcohol.  
De acuerdo con Orjuela y Rodríguez (2012) las causas sociales son: a) La realización 
de comerciales de televisión con mensajes subliminales de sexo, utilizando imágenes del 
cuerpo de las mujeres y de las niñas, las actividades artísticas donde participan niñas en las 
que adoptan características adultas y “erotizadas” (bailes, concursos de belleza) b) 
Tolerancia de la sociedad de la transmisión de la pornografía o en prostitución donde 
participan menores de edad c) La tolerancia de la sociedad y de los gobiernos políticos en la 
transmisión de programas de televisión o películas, de índole sexual, a cualquier hora del 
día, a través de la televisión o de internet, que permite la difusión de mensajes e imágenes 
que despiertan las apetencias genésicas en la población; d) Falsas creencias sobre la 
sexualidad infantil y de la sexualidad adulta. e) Costumbres culturales que promueven el 




Según los tratadistas Meinck, , Cluver, Boyes, y Mhlongo (2015) se verifica la 
comisión de violación sexual de menores de edad por causas familiares y causas 
comunitarias, es decir, factores que van a facilitar la comisión de este delito por los agresores 
sexuales. En África, los estudios informan consistentemente altas tasas de abuso infantil, con 
una prevalencia de hasta el 64%. Estos incluyeron factores a nivel de la comunidad que 
terminan los factores comunitarios (exposición al bullying, violencia sexual y practica de 
vicios como la drogadicción y el alcoholismo), factores a nivel del hogar que determinan las 
causas familiares (pobreza, violencia doméstica y familia no nuclear), factores a nivel del 
cuidador que determinan las causas personales a nivel del agresor sexual  (trastornos 
mentales, problemas de salud, cambios en el cuidador,  padrastros que cuidan a los hijos, y 
abuso de sustancias toxicas como las drogas y el alcohol) y factores a nivel del niño que 
determinan las causas personales con relación a la víctima  (edad, discapacidad, salud física, 
comportamiento y género). Estos hallazgos identifican factores asociados clave que son 
focos potenciales de las intervenciones de prevención del abuso infantil.  
Son causas familiares que facilitan la agresión sexual de menores, o llamados 
también factores de riesgo,  el divorcio de los padres, la falta de hogar de los niños, la 
orfandad, las enfermedades de sida, el patriarcado, la cultura del silencio, la influencia 
extranjera con la pornografía y el internet, los trastornos sociales, y la pobreza. El 
hacinamiento, compartir la casa con extraños, e ingresos insuficientes aumentaron el riesgo 
de abusos físico infantil. Un estudio encontró que las unidades familiares con 4-5 miembros 
y la distribución desigual de los alimentos, también se relacionaron con la victimización por 
abuso físico. Pero la agresión sexual se puede evitar con los factores de protección como la 
modestia, la unión familiar, la orientación y supervisión por parte de la familia, la religión,  
la valorización de los niños, enfatizando  la importancia de la virginidad, y el castigo severo 
a los delincuentes (Alcalde, 2007). 
De acuerdo con Vásquez  (2003) el comportamiento de un agresor sexual no tiene 
causas físicas u orgánicas, sino causas personales relacionadas al agresor de carácter 
psicológico, determinadas por experiencias en la infancia y vida actual del agresor, que 
influirán en su personalidad. Según los tratadistas Orjuela Y Rodríguez (2012) el abuso 
sexual intrafamiliar es cuando la agresión sexual es realizada por un familiar cercano al 
menor de edad, y que goza de mucha confianza por el menor,  quien de manera disimulada 
realiza tocamientos indebidos en el menor, que este podría confundir con muestras de afecto 
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y cariño de su familiar, generando en el menor un estado de confusión o contradicción, 
impidiéndole registrar el abuso como tal, impidiéndole una inmediata reacción de rechazo 
al abuso sexual, que podría terminar en una violación sexual; por lo que estas agresiones 
sexuales confusas para el menor de edad quedan ocultas por muchos años, y el menor no los 
denuncia, por lo que el abuso sexual intrafamiliar tiene afecto en los patrones de 
socialización de la cultura (tabú del incesto) y por lo que será un obstáculo para el desarrollo 
de la personalidad y la socialización del menor de edad; que afecta no sólo a la víctima de la 
agresión sexual sino a todos los miembros de la familia . 
De acuerdo con Marco (2015) los agresores sexuales de menores de edad cometen 
violación sexual porque existen causas personales con relación al agresor que favorecen la 
comisión de esos ilícitos, explicados en el Modelo Precondicional de Finkelhor,  se debe a 
cuatro factores: a) Existe una motivación para cometer el delito sexual, debido a la 
congruencia emocional porque el agresor tiene más afinidad con niños que con adultos, es 
decir no es capaza de establecer relaciones emocionales y sexuales con un adulto, b) Que el 
adulto elimine sus inhibiciones o capacidad de frenar impulsos c) Eliminación de obstáculos 
externos, debido al hacinamiento familiar d) Superar la resistencia de la víctima. Tenemos 
también la Teoría Integrada de Marshall y Barbaree; quienes señalan que las experiencias 
evolutivas tempranas negativas forman predisposiciones para un comportamiento sexual 
desviado. Un niño violado en su infancia tendrá baja autoestima y no confiara en otras 
personas, impulsividad y dificultades para solucionar problemas.  
También tenemos el Modelo Cuatripartito de Hall y Hirshman, que afirma que el 
abuso sexual infantil se debe a: a) Una excitación sexual fisiológica por los niños b) 
Existencia de distorsiones cognitivas, por lo que los agresores justifican sus abusos con 
creencia erradas como que les gusta a los niños y que era normal en los antiguos griegos, o 
para mejorar la salud de la niña violada c)  Existencia de un descontrol afectivo, y d) 
Problemas de personalidad. De acuerdo a Heasman y  Foreman (2019) el abuso sexual 
infantil es un problema global con importantes implicaciones emocionales, psicológicas y 
financieras para las víctimas, los perpetradores y la sociedad. De acuerdo a Stinson y Becker 
(2016) los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes  presentan un trastorno pedófilo, 
que ha sido definida por profesionales de la salud mental, científicos sociales e historiadores 
como interés sexual en niños prepúberes. Y  de acuerdo a Levenson , Grady y  Morin (2019) 
cada vez es más evidente que existe una población de personas atraídas por menores; pero 
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estas personas   no son ofensivas porque nunca han abusado de un niño y no tienen la 
intención de hacerlo, por lo que se les debe brindar un tratamiento terapéutico adecuado. 
Pero como dice Jahnke (2018) el miedo a ser rechazado, la discriminación o la vergüenza, 
puede evitar que las personas pedófilas en riesgo confíen en médicos o psicoterapeutas para 
buscar ayuda psicológica, porque según Bowman (2018) muchas personas por falta de 
información discriminan y rechazan a las personas con inclinaciones pedófilas, a pesar que 
nunca han agredido sexualmente a un niño. Algunos investigadores dijeron que no se puede 
curar la pedofilia y es de por vida, como Mokros y Habermeyer (2016) pero nosotros 
creemos que si es posible la recuperación de este trastorno mental, y se requiere, como señala 
Richards (2018) realizar mayores investigaciones sobre este problema de preferencia sexual 
por los niños, niñas y adolescentes. 
De acuerdo con Abeid, Muganyizi, Olsson, Darj y Axemo (2014) la violación de 
mujeres y niños es reconocida como un problema de salud y derechos humanos en Tanzania 
e internacionalmente.  Se verifico varios factores que contribuyen a la violación, como la 
erosión de las normas sociales, la globalización, la pobreza, la vulnerabilidad de los niños, 
el abuso de alcohol / drogas y la mala atención de los padres. Los participantes percibieron 
la necesidad de educar a la comunidad para aumentar su conocimiento sobre la violencia 
sexual y sus consecuencias, y sus roles como agentes preventivos. La violencia contra las 
mujeres y los niños ha ganado reconocimiento internacional como una grave violación social 
y de derechos humanos durante las últimas décadas. Casi 1 de cada 3 mujeres y 
aproximadamente 1 de cada 7 hombres en Tanzania han experimentado violencia sexual y 
casi tres cuartos de las mujeres y los hombres han experimentado violencia física antes de 
los 18 años. El tipo más común de violencia sexual infantil fue el contacto no deseado (16% 
y 8,7% de mujeres y hombres, respectivamente) seguido de intentos de relaciones sexuales 
no deseadas (14,6% y 6,3% de mujeres y hombres, respectivamente).  
Según Huaranga (2016), casi el 6.9% de las niñas y el 2.9% de los niños fueron 
forzados físicamente o coaccionados a tener relaciones sexuales antes de los 18 años. Más 
del 60% de las niñas que no revelaron incidentes de violencia sexual a nadie dieron razones 
familiares o comunitarias (con la razón más común siendo miedo al abandono o la separación 
familiar), y el 26% dio razones personales . Para los niños, el 58% dio razones personales 
(la razón más común fue no pensar que era un problema), y el  36% dio razones familiares 
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y comunitarias (no querer avergonzar a sus familias, por temor a ser golpeados, no creía que 
la gente creyera).   
Solo aproximadamente 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 niños buscan servicios 
legales o de salud después de su experiencia con sexual; y concuerda con las investigaciones 
de los tratadistas Hillis, Mercy, Amobi y Kress (2016). Según los tratadistas Cluver et al.  
(2016), se estima que mil millones de niños sufren abuso infantil cada año, con las tasas más 
altas en países de ingresos bajos y medianos, algunos casos de los cuales podrían terminar 
en agresión sexual de menores de edad. El programa Sinovuyo Teen es parte de Parenting 
for Lifelong Health, una iniciativa de la OMS / UNICEF para desarrollar y probar programas 
de prevención de violencia para su implementación en contextos de bajos recursos. Los 
objetivos de este programa de apoyo para padres son prevenir el abuso de los adolescentes, 
mejorar la crianza de los hijos y reducir los problemas de comportamiento de los 
adolescentes. 
De acuerdo con Bryden y Madore (2016) existe una controversia para determinar las 
causas de la violación sexual, una concepción feminista señala que son la pornografía y la 
"culpa de las víctimas".  Según los tratadistas Münzer et al.(2016) las razones más frecuentes 
para retener la información fueron sentimientos de vergüenza y amenazas por parte del autor; 
que también concuerda con los tratadistas Alaggia, Collin-Vézina y Lateef (2019); que 
también concuerda con los tratadistas Tener y  Murphy (2015); que también concuerda con 
los tratadistas Lemaigre, Taylor y Gittoes (2017); que también concuerda con McElvaney,  
Greene y Hogan (2014). 
Según los tratadistas McElvaney y Culhane (2017) se debe analizar las experiencias 
de revelación informal de abuso sexual infantil. Porque muchas de las víctimas de violación 
sexual en su infancia no denuncian los hechos, y se ha observado que son los hombres que 
sufrieron abuso sexual en su infancia los que más difícilmente denuncian los hechos; que 
concuerdan con las investigaciones de los tratadistas Lahtinen, Laitila, Korkman y  Ellonen 
(2018). Según los tratadistas Collin-Vézina, De La Sablonnière-Griffin, Palmer y Milne 
(2015) se debe descubrir los caminos hacia la divulgación del abuso sexual infantil y los 
factores que influyen en la disposición de las víctimas a hablar sobre el abuso, esto es 
primordial para el desarrollo de prácticas e iniciativas políticas poderosas. Porque se 
presentan barreras que no permiten la divulgación del delito de violación sexual de menores 
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de edad, como por ejemplo las barreras desde el interior (culpas internalizadas a las víctimas, 
mecanismos para protegerse y desarrollo inmaduro en el momento del abuso); barreras en 
relación con los demás (violencia y disfunción en la familia, dinámica de poder, conciencia 
del impacto de la narración y una red social frágil); y barreras en relación con el mundo 
social (etiquetado, tabú de la sexualidad, falta de servicios disponibles y cultura o período 
de tiempo); que concuerda con las investigaciones de los tratadistas Gagnier y Collin-Vézina 
(2016). 
De acuerdo con Según los tratadistas Orjuela y Rodríguez (2012) las consecuencias 
o señales que pueden presentar un menor de edad de una agresión sexual que podría implicar 
violación sexual,  son síntomas físicos y psicológicos como los siguientes: a) Las 
consecuencias físicas son los golpes, heridas o infecciones de transmisión sexual, 
desgarramientos o sangrados en el interior de la vagina o ano  de los menores, dificultad para 
sentarse o para caminar, y un embarazo precoz. b) Las consecuencias psicológicas de una 
agresión sexual en os menores de edad son problemas emotivos, problemas de conocimiento, 
problemas de socialización, y problemas de comportamiento. Los problemas emocionales 
son temores, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, baja autoestima personal, 
sentimiento interno de culpa, ideas suicidas, y autocastigos con lesiones; y los problemas de 
conocimiento son conductas hiperactivas, falta de atención y concentración, disminución del 
rendimiento académico escolar, poca comunicación y mucho aislamiento social, y los 
problemas funcionales son dificultad para dormir o pesadillas, y ansiedad para comer en 
desorden. 
Sobre la formulación tentativa del problema, tenemos las siguientes interrogantes: 
a)¿Cuáles son las causas de violación sexual a menores de edad?, b)¿Cuáles son las causas 
de origen personal según la víctima en la violación sexual a menores de edad?, c) ¿Cuáles 
son las causas de origen personal según el agresor en la violación sexual a menores de edad? 
d)¿Cuáles son las causas familiares en la violación sexual a menores de edad? e) ¿Cuáles 
son las causas comunitarias en la violación sexual a menores de edad? f) ¿Cuáles son las 
causas sociales en la violación sexual a menores de edad? 
Se justifica socialmente la presente investigación porque permitirá determinar y 
conocer las causas que ocasionan que un agresor sexual (hombre o mujer) cometa un acto 
de violación sexual contra un menor de edad (hombre o mujer), causas de tipo personal, 
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familiar, comunitaria y social, que permitirá obtener recomendaciones para evitar la 
comisión de este delito en perjuicio de los niños y adolescentes peruanos, y resolver un gran 
problema que genera alarma social en la actualidad;  y porque permitirá la integración de las 
familias, logrando mayor comunicación y control  de los padres hacia sus hijos. Se justifica 
políticamente esta investigación porque se observara situaciones que permiten la comisión 
de la violación contra los menores de edad por situaciones que podrían ser reguladas por los 
gobiernos con nomas legales adecuadas, como el control y prohibición de programas para 
adultos y otros que se transmiten por televisión e internet. 
Se justifica en el aspecto jurídico legal esta investigación, porque nos demostrara las 
medidas que se deben tomar en la sociedad, comenzando en las familias, los colegios, 
universidades, y en general toda la colectividad, para prevenir la comisión del delito de 
violación sexual contra menores de edad, tendiendo en claro que las mayores sanciones 
penales impuestas por la legislación peruana como la cadena perpetua del artículo 173° del 
código penal no ayudan a reducir los índices de comisión de este tipo de delito, sino el 
conocimiento y la prevención en la población, por lo que este trabajo aportara nuevos 
conocimientos a la disciplina del derecho penal. Se justifica en el aspecto ético o filosófico 
esta investigación, porque enseñará al individuo a seleccionar y evitar la programación que 
no es correcta de los medios de comunicación masivos como la televisión y el internet, 
rechazando la información que contenga mensajes sobre pornografía infantil, menores de 
edad con poca vestimenta realizando comerciales por televisión o participando en concursos 
de belleza, produciendo en algunas personas apetencias genésicas que podrían terminar en 
la violación sexual de menores de edad. 
El objetivo general de la investigación es analizar las causas de violación sexual a 
menores de edad. Los objetivos específicos son los siguientes: a) Analizar las causas de 
origen personal según la víctima en la violación sexual a menores de edad; b) Analizar las 
causas de origen personal según el agresor en la violación sexual a menores de edad; c) 
Analizar las causas familiares en la violación sexual a menores de edad; d) Analizar las 
causas comunitarias en la violación sexual a menores de edad; e) Analizar las causas sociales 




persigue, es básica, porque tiene por objetivo la generación de conocimiento, sin importar 
su aplicación práctica (Huamanchumo y Rodríguez, 2015); también se dice que el tipo de 
investigación es básica, porque busca aumentar el conocimiento. Por su profundidad o nivel 
de profundización del estudio, esta investigación es descriptiva, porque describe las 
características de las violaciones sexuales de menores de edad a estudiar, con el fin de 
comprenderla de manera más exacta  y conocer sus causas, para poder evitarla. También se 
dice que el nivel de investigación es descriptivo porque describe las características de las 
categorías. Por su alcance temporal, esta investigación es una investigación transversal, 
porque se aplica a observar los cambios ocurridos en los casos de violación sexual de 
menores de edad estudiados en un momento concreto en el año 2019 del Sexto Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Se investigó los 
expedientes judiciales del Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria De Lima Norte 
desde abril a julio del 2019. Y el costo de la investigación es 12,000 nuevos soles. 
 
Según el diseño de la investigación, o tipo de datos analizados, esta investigación es 
cualitativa, porque tiene como objetivo describir aspectos de la violación sexual de menores 
de edad, y no medirlos (Huamanchumo y Rodríguez, 2015); como diseño cualitativo 
fenomenológico, porque estamos describiendo y evaluando las causas de la violación sexual 
a menores de edad; también se dice que el enfoque de esta investigación es cualitativa porque 
estamos estudiando las características de categorías, relacionado a la violación sexual de 
menores. Según el diseño de estudios cualitativos, o grado de manipulación de categorías, 
esta investigación es no experimental, de tipo transversal descriptivo, porque las categorías 
no son controladas o manipuladas y el análisis del fenómeno de la violación sexual de 
menores se basa en la observación dentro del contexto natural que se da. También se dice 
que el diseño de la investigación es no experimental porque la investigación no se puede 
reproducirse en un laboratorio.  
 
Según el tipo de inferencia, es inductiva, porque el conocimiento se genera a partir 
de lo particular para llegar a una generalización, por lo que se basa en la recolección de datos 
II. Método 
2.1. Tipo y diseño de la investigación:  
El tipo de estudio de esta investigación por su finalidad o propósito o fin que se 
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específicos para poder crear nuevas teorías.  
 
 
La población estará determinada por tres personas que cometieron el delito de 
violación sexual de menor de edad, y tres menores de edad agredidos sexualmente, que 
corresponden a los expedientes judiciales del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Lima Norte que están vigentes en el periodo 2019, como son los expedientes 5868; el 
5740 y el 4140. Los agresores sexuales y las menores agraviadas pertenecen a los distritos 
de Comas, Independencia y San Martin de Porres. Se eligió aleatoriamente tres expedientes 
judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por la dificultad en obtener la 
información por ser confidencial, y será la unidad de análisis. 
2.2. Escenario de estudio 
Los hechos se han realizado en los distritos de Comas, Independencia y San Martin de 
Porres, que corresponden a la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
En dichos distritos, las personas tienen un nivel socioeconómico bajo y medio. La mayoría 
de los jóvenes están realizando estudios técnicos u universitarios o trabajando, y las personas 
realizan trabajos algunos con pequeños negocios independientes y otros son empleados. No 
hay extrema pobreza ni casos de analfabetismo, por lo que en la mayoría de las personas el 
nivel intelectual mínimo es secundaria completa. Y al presente se verifica que los niños y 
jóvenes utilizan muchos medios de comunicación por internet en dispositivos móviles como 
el Facebook y el wassap primaria. 
 
2.3. Participantes 
Los participantes son tres personas que cometieron el delito de violación sexual de menor 
de edad, y tres menores de edad agredidos sexualmente, que corresponden a los expedientes 
judiciales del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte que están vigentes en el periodo 2019, como son los expedientes 5868-2018; 
el 5740-2018 y el 4140-2018.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se han utilizado como técnicas de investigación las entrevistas, la observación y el análisis 
documental. Las entrevistas han sido aplicadas a un juez, un fiscal y un abogado defensor. 
El análisis documental está conformado por el análisis de los expedientes judiciales del Sexto 
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Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte que están vigentes en el periodo 2019, 
como son los expedientes 5868-2018; el 5740-2018 y el 4140-2018. Se ha realizado la 
observación a las tres personas que cometieron el delito de violación de menor de edad, y 
las tres menores de edad agredidas sexualmente, y los documentos y pericias psicológicas y 
otros. Las técnicas de investigación aplicadas fueron las entrevistas a profundidad, las guías 
de observación y las fichas de análisis de los expedientes judiciales. 
Tabla 1  
Codificación de los entrevistados  
Informantes 
(Operadores Jurídicos ) 
Descripción Código 
 1 Juez penal Distrito Judicial de Lima Norte  Juez 
1 Fiscal en lo penal Distrito Judicial de Lima Norte Fiscal 
1Abogado penalista Distrito Judicial de Lima Norte Abogado 
 
Tabla 2 
Propósito de las técnicas e instrumentos 
    Técnicas Instrumento Propósito 
Entrevista Guía de entrevista 
(grabación de audio) 
Recopilar información directa de los 
sujetos de estudio 
Observación  Guía de observación  Observar las actitudes así como 
también observar el escenario de 
estudio 
Análisis documental Guía de análisis  Permite distinguir la convergencia y 
divergencia frente a la temática  
 
2.5. Procedimiento 
Se inició con el procedimiento de recolección de datos con la aplicación de las técnicas e  
los instrumentos de recolección de información como las guías de observación,  y las guías 
de entrevistas que se realizó a un juez, un fiscal y un abogado,  y las fichas de análisis de 












de Investigación Preparatoria de Lima Norte. 
 
2.6. Método de análisis de información 
Los datos obtenidos se procesaron y analizaron con la triangulación de entrevistas, y la 
triangulación de los casos judiciales de estudio según los expedientes judiciales 5868-2018; 
el 5740-2018 y el 4140-2018 del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima 
Norte, y la triangulación de los agresores sexuales, y al final la triangulación de la 
observación, las entrevistas y el análisis documental,  que permitieron analizar las 
características de nuestra variable de estudio.  
 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación realizada es veraz, rigurosa, con aplicación del método científico, y 
debidamente documentada. Porque ha sido desarrollado con buena fe, buscando información 
de investigación nacionales e internacionales, y libros, desarrollando ideas propias, por lo 
que no es una copia de trabajo de terceros, y que junto a los expedientes judiciales del Sexto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 





Matriz de Categorización sobre el Análisis de la violación sexual a menores de edad.  
Problema 
general  
Objetivo general Categoría Subcategoría Técnica Instrum
entos 
¿Cuáles son 








violación sexual a 









*Falta de información sobre 
sexualidad 
*Maltrato y carencia afectiva 
*Baja autoestima personal 
*Dificultades con la asertividad 





























































1.- Analizar las 
causas de origen 
personal según la 
víctima en la 
violación sexual a 








*Consumo de pornografía infantil 
*Falta de autocontrol de impulsos 
*Personalidad psicopática 
*Inmadurez afectiva y sexual 
*Consumo de sustancias toxicas,         
alcohol o drogas 
 
¿Cuáles son 










2.- Analizar las 
causas origen 
personal según el 
agresor en la 
violación sexual a 









3.- Analizar las 
causas familiares 
en la violación 





*Desconocimiento de tecnologías 
de redes sociales 
*Desatención de los hijos por el  
trabajo  
*Familias separadas, con padrastros 
*Hacinamiento y colecho 












4.- Analizar las 
causas 
comunitarias en la 
violación sexual a 










*Falta de mecanismo de detección 
de abuso  













5.- Analizar las 
causas sociales en 
la violación 





*Uso comercial de la sexualidad en 
la publicidad 
*Transmisión sin restricciones de 
programas para adultos por 
televisión e internet 
*Costumbres culturales 




En nuestra investigación, utilizando nuestras técnicas de búsqueda de datos como la 
entrevista, la observación y el análisis de documentos del Sexto Juzgado De Investigación 
Preparatoria De Lima Norte, nos han servido para alcanzar nuestros objetivos planteados, 
sustentando con la triangulación de datos para legar a la conclusión final respectiva. 
Esta investigación se realizó para alcanzar el objetivo general analizando las causas 
de violación sexual a menores de edad en el distrito judicial de Lima Norte como Comas, 
Independencia, y San Martin De Porres, que corresponde al Sexto Juzgado De Investigación 
Preparatoria De Lima Norte. Y se analizaron las entrevistas realizadas a los operadores del 
derecho como el juez, fiscal y un abogado, todos especiados en el derecho penal, a quien se 
les realizo la encuesta con las preguntas elaboradas según las categoría y subcategorías de la 






Figura 1:  
Triangulación de instrumento de entrevista 
 
Se concluye que la entrevista nos permitió verificar que en la comisión del delito de 
violación sexual de menores de edad, se verifica la existencia de causas que permiten el 
desarrollo de ese delito, como son las causas personales referente a la víctima y el agresor, 
familiares, comunitaria y sociales. Porque los operadores de derecho afirmaron que en los 
agresores se observan causas personales de tipo psicológico como los problemas de 
personalidad, en otros no tienen la capacidad de refrenar sus impulsos físicos, otros viven 
una vida liberal promiscua, con pocos valores, otros tienen el mal hábito de ver pornografía 
Juez penal 
Se concluye que la violación sexual de 
menores de edad tiene causas personales 
referentes a la víctima y al agresor, causas 
familiares, causas comunitarias y casusas 
sociales; que permiten la comisión de ese 
delito; por lo que si se desarrollan políticas 
de prevención frente a esas causas, se podría 
refrenar el índice delictivo de violación 
sexual a menores de edad. 
 




infantil, etc. que coadyuvara a la comisión de delitos sexuales. También referentes a las 
victimas hay causas personales de tipo psicológico como es la personalidad tímida, con 
dificultad para conversar, dificultades para la asertividad, baja autoestima personal y pocos 
valores sociales, que los convierten en víctimas vulnerables. 
También se han verificado causas familiares, porque los entrevistado observaron que 
las familias de las víctimas con familias con problemas de padres divorciados, donde existe 
un padrastro, y en algunos casos los propios padrastros violaron sexualmente a los niños que 
deberían de proteger. También nos informaron que en este tema existen causas sociales, 
referentes a la falta de control del estado en la transmisión de programas de comunicación 
masivo como la televisión y el internet, donde se transmiten programas para adultos, 
pornografía, comerciales con menores de edad con pocas prendas de vestir. etc. 
De la realización del análisis documentario como la revisión de los expedientes 
judiciales analizados se ha verificado la existencia de las causas personales y familiares de 
la violación sexual a menores de edad, tal como se puede apreciar con detalles en los 
siguientes cuadros: 
Tabla  4 :  
Matriz de triangulación de expedientes judiciales de Lima Norte con las  subcategorías 
Observaciones Expediente  
N° 5868-2018 
Expediente  N° 
5740-2018 













Sí, porque la 
menor tuvo 
relaciones con 




que le realizaba 
a la menor. 
 
Sí, porque la menor 
tuvo relaciones 




La falta de información 
sexual es un de las causas de 
violación sexual en las 
menores de edad. 
Baja autoestima 
personal  




Sí, porque la 
menor tuvo 
necesidad de 
afecto, por lo 
que se acercó a 
su agresor. 
 
Sí, porque la menor 
tuvo necesidad de 
afecto, por lo que se 
acercó a su agresor, 
como enamorada de 
él. 
La falta de autoestima 
personal es un factor que hace 





No, porque la 
menor 
denuncio a su 
agresor. 
Sí, porque la 
menor de edad 
sostenía una 




Sí, porque la menor 
de edad sostenía una 
amistad con el 
agresor, sin 
comunicarlos a sus 
padres. 
La dificultad en aprender la 
asertividad,  comunicándose 
adecuadamente, hace 








Sí, porque el 
agresor sexual 
de 27 años 




dos veces a la 
menor de 13 
años, vía 
vaginal. 
No, porque el 
agresor sexual 
de 19 años tuvo 
relaciones 
sexuales con el 
consentimiento 
de  voluntad con 
la menor de 12 
años, vía 




No, porque el agresor 
de 22 años tuvo 
relaciones sexuales 
con el consentimiento 
de voluntad de la 
menor de 13 años, vía 
vaginal. Ocurrió solo 
una vez. 
La falta de control de 
impulsos es la causa principal 
de los agresores sexuales, 





























Si, el agresor 



















Si, el agresor aparenta 
ser una persona 
normal, pero tiene 
inmadurez afectiva y 
sexual, para buscar 
una menor de edad 
para tener relaciones 
sexuales el agresor es 
soltero. Tiene estudios 
de Quinto de 
secundaria. Trabaja de 
Operario (obrero) en 
empresa. Sin 
antecedentes penales. 
La falta de madurez de afecto 
y sexual, causa que los 
agresores sexuales busquen 
una menor de edad para 
satisfacerse. 
Desconocimient
o de tecnologías 
de redes 
sociales 
No aplicable. Si, la menor de 
edad agraviada 








No aplicable. Los agresores sexuales usan 
las redes sociales para ganarse 
la confianza y agredir 
sexualmente a la menor de 
edad. 
Desatención de 
los hijos por el  
trabajo 
Si, los padres 






Si, los padres 








su agresor era 
su amigo 




agresor le hacía 
cosquillas. 
 
Si, los padres por el 
trabajo no atendían, 
supervisaban ni 
aconsejaban a su hija. 
La menor de edad de 
13 años consideraba 
su enamorado a su 
agresor. 
El exceso de trabajo es otro 
problema que no permite a los 
padres vigilar y aconsejar a 
























El proceso penal 
sigue su curso, 
está pendiente 
de sentenciar. 









con la sentencia. 
El proceso penal sigue 
su curso, está 
pendiente de 
sentenciar. Pero por 
prisión preventiva, el 
investigado se 
encuentra actualmente 
en prisión hasta que 
se determine su 
situación legal con la 
sentencia. 
Los procedimientos legales 
han mejorado con la 
aplicación del nuevo código 
procesal penal. 
 
Por lo tanto, según análisis documentario, con la triangulación de los expedientes 
judiciales analizados, llegamos a las conclusiones de análisis documentario, como se observa 






Figura 2:  
Triangulación de Análisis Documentario 
 
Se concluye del análisis documentario a través de la revisión de los expedientes 
judiciales analizados que se ha verificado la existencia de las causas personales y familiares 
de la violación sexual a menores de edad, verificándose la existencia de las subcategorías en 
cada categoría analizada, según la matriz de categorización, como por ejemplo de las causas 
familiares se encontró que las familias por el exceso de trabajo no atendían a sus menores 
hijas supervisándolas y aconsejándolas, por lo que ellas tenían amistad con sus agresores, 
sin que los sepan los padres, asimismo, se verifico el desconocimiento de los padres de las 
redes sociales, por lo que sus hijas se comunicaban por Facebook el agresor sexual. Y 
Expediente 5868-2018 
De la revisión de los expedientes, se pudo 
analizar las unidades de análisis, y verificar que 
en cada caso las violaciones sexuales a menores 
se debieron a causas personales referentes a al a 
víctima y a causas familiares, por lo que se 




Expediente 5740-2018  Expediente 4140-2018 
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también se verificó las causas personales en relación a la víctima, como la timidez, poca 
autoestima personales, falta de confianza en los padres, falta de comunicaron con sus, 
mayores, problemas para la asertividad; por lo que se alcanzan los objetivos específicos de 
la investigación. 
Luego, analizamos a los agresores sexuales, que cometieron los delitos en los 
distritos de Comas, Independencia y San Martin de Porras, que fueron procesados por 
nuestro juzgado penal, y se analizó a cada uno de ellos, cuyos nombres son: a) Henry Jesús 






Figura 3:  
Triangulación de Análisis de los agresores sexuales 
 
Y llegamos a la conclusión del análisis de los agresores sexuales, verificándose 
nuestro primer objetivo específico, que existen causas personales que facilitan la violación 
de menores, como son los trastornos de personalidad o pedofilia, problemas en la retención 
de impulsos, pocos valores morales, promiscuidad sexual, consumo de drogas y alcohol, 
posesión de material pornográfico, problemas de maltrato infantil, ansiedad, falta de 
educación sexual, etc.  
Finalmente, tenemos la triangulación de las entrevistas personales, el análisis 
documental  y la observación a los hechos, tenemos que se demuestra que el delito de 
violación de la liberta sexual se debe a causas personales, familiares, comunitarias, y 
sociales, y que demuestran que hemos alcanzado nuestros objetivos específicos de la 
investigación, tal como se observa en la figura siguiente: 
Agresor 1 : Henry Gálvez 
Del análisis de los agresores sexuales se 
concluyó que existen causas personales con 
relación al agresor que permiten el abuso de 
menores de edad, y estos son trastornos de 
personalidad o pedofilia, problemas en la 
retención de impulsos, pocos valores morales, 
promiscuidad sexual, consumo de drogas y 
alcohol, posesión de material pornográfico, 
maltrato infantil, etc.  
 
 








Figura 4:  
Triangulación de entrevista, observación y análisis documental.  
 
Tabla 5 
Análisis de las causas de la violación sexual de menores de edad 




conoce mucho sobre 
el problema de 
violación sexual de 
menores de edad, 
señalando que los 
casos son diferentes, y 
se dan varias causales, 
como las personales o 
psicológicas, 
familiares y sociales. 
El entrevistado 
conoce del tema, y 
comenta que se debe 
analizar con 
profundización las 
diversas causas que 
permiten la 
realización de este 
flagelo social. 
Al entrevistado señala 
que se ha verificado que 
la violación sexual se da 
por determinadas 
causas. Algunas 
menores de edad tienen 
relaciones sexuales con 
consentimiento de 
voluntad a sus cortos 12 
o 13 años de edad. 
Todos los entrevistados afirman 
que los casos son diversos, y 
existen varias causales de la 
violación de menores, como las 
causas personales en relación a 
la víctima y al agresor, 
familiares, comunitarias y 
sociales.   
 
Por lo tanto, se concluye que la triangulación de las entrevistas personales, el análisis 
documental  y la observación a los hechos, además de la contrastación con los antecedentes 
de investigación y el marco teórico, logando determinar en nuestra investigación 
válidamente cuales son las causas de violación sexual de menores de edad en el distrito 
judicial de Lima Norte, y que se resume en las causas personales con relación al agresor, 




De la triangulación de las entrevistas, análisis 
documental con la observación, comprueban 
una vez más que la violación sexual a menores 
de edad se debe a causas personales referentes 
a la víctima y al agresor, familiares, 
comunitarias y sociales. y al agresor, 
familiares, comunitarias y sociales. 
 
 
Observación  Análisis documental  
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A través de los análisis de los expedientes judiciales y de las entrevistas realizadas, junto 
con la revisión del marco teórico consultado, sobre esta investigación titulada como Análisis 
de las causas de violación sexual a menores de edad. Sexto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lima Norte, 2019;se ha alcanzado los objetivos específicos logrando 
determinar las causas personales referentes al agresor y a la víctima, las causas familiares, 
las causas comunitarias y las causas sociales de la violación sexual de menores de edad. Por 
lo tanto, se alcanzó el objetivo general que es el análisis de las causas de violación sexual a 
los menores de edad. 
De las investigaciones anteriores según los antecedentes nacionales e internacionales, 
se concuerda con la tesis de Quispe (2016), quien señala que se verifica que la mayoría de 
victimas de agresión fueron mujeres; en mi investigación fueron menores de edad de sexo 
femenino con rango de edades entre 12 y 13 años de edad; y se concuerda también con la 
tesis de Nevado (2008), quien señala que se verifica que la mayoría de los agresores fueron 
personas cercanas a las víctimas; y en esta investigación los agresores fueron vecinos, 
conocidos y amigos de la víctima.  
Se concuerda con la tesis de Huaranga (2016), quien concluye que la falta de 
información y protección de los menores de edad traen como consecuencia la violación 
sexual de menores de edad, que concuerda también con la tesis de Alcalde (2007) quien 
manifiesta que hay factores personales con relación al agresor que favorecen la violación 
sexual de menores como el maltrato familiar, los malos ejemplos familiares, la inmadurez 
en el desarrollo de la personalidad, la enfermedad mental, la pornografía, la vida promiscua, 
el hacinamiento, que concuerda también con la tesis de Nevado (2008) que señala que las 
víctimas de violación sexual presentan sentimientos de culpa, baja autoestima, disminución 
del rendimiento escolar, dificultad para expresarse en situaciones sociales, ansiedad, 
depresión, inadaptación, etc; se concuerda también con la tesis de Casafranca (2018), quien 
señala que existen factores exógenos y endógenos que permiten la realización del delito de 
violación sexual de menores de edad; que concuerda también con las investigaciones de 
Viviano (2012);  con las investigaciones de Orjuela y Rodríguez (2012), y con las 
investigaciones de Marco (2015), y que este trabajo de investigación ha demostrado que hay 




comunitarios y factores sociales que favorecen el comportamiento del agresor para la 
comisión de la violación sexual de menores de edad. 
Se concuerda con la tesis de Benedith (2015) quien señala que el factor condicionante 
para  la ocurrencia del delito es la distorsión de las familias, cuyos padres son divorciados, 
con padrastros, o muchas veces por el exceso de trabajo, limitan mucho la comunicación de 
los padres con los menores de edad, quienes muchas veces al desconocer las nuevas 
tecnologías como las redes sociales y el internet, y no saben que sus menores hijas se 
comunican con los agresores con sus computadoras utilizando el Facebook. 
Se concuerda con la tesis de Fuentes (2012), quien señala que la comunidad debe 
concientizarse sobre la falta de información sexual en los menores de edad, entendiendo que 
cuanto mayor sea el número de personas informadas acerca del problema, mayor será la 
posibilidad de lograr la prevención que evitara ese mal social. 
Las conclusiones generales de la matriz de triangulación de entrevistas a los 
operadores del derecho, demuestran que se verifica que existen causas que permiten la 
violación sexual a menores de edad en el Perú, y estas son causas de origen personal en 
relación a la víctima y al agresor, causas familiares, causas comunitarias y causas sociales. 
Las más resaltantes fueron las causas personales en relación al agresor, porque se ha verifica 
que existen factores psicológicos que impulsan a los agresores a cometer la violación sexual, 
como son los traumas psicológicos antiguos por provenir de familias disfuncionales con 
padres divorciados, con padrastros, con familiares que consumen alcohol y drogas, y además 
tienen problemas para controlar los impulsos, y malas prácticas personales como ver 
pornografía infantil, aunado a problemas de personalidad. Y se ha verificado las causas 
personales con relación a las víctimas, porque estos niños tiene baja autoestima, son 
retraídos, no conversan mucho con sus padres, porque no informaron a tiempo la agresión 
sexual, inclusive algunas víctimas de 12 y 13 años de edad tuvieron voluntariamente 
relaciones sexuales con el agresor. Se verificó también las causas familiares, por lo que los 
padres no conocen los nuevos medios de comunicación masiva como son las redes sociales 
de internet como Facebook y wasap, por lo que sus menores hijos se comunican por facebook 
con sus agresores sexuales; asimismo se verifica que el exceso de trabajo, hace que los padres 
no le presten la atención debida a sus hijos supervisándolos, guiándolo y revisando las 
comunicaciones de ellos con las redes sociales.  
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Se verificó también las causas sociales, es decir la falta de control del estado peruano 
en la trasmisión de programas de comunicación masivos a través de la televisión y el internet, 
respecto a la trasmisión de comerciales de televisión donde salen menores de edad con pocas 
prendas de vestir, y la transmisión de programas para adultos, y la pornografías infantil. Por 
lo que se verifica que si tomamos medidas con respecto a las causas de la violación  sexual 
de menores de edad, entonces se lograra evitar  la comisión de este problema delictivo en 
nuestro país. 
Las conclusiones generales de las unidades de análisis y de los expedientes judiciales 
revisados, nos demuestran la existencia de causas personales con relación a la víctima y 
causas familiares, porque se verifico que las tres adolescentes de entre 12 y 13 años de edad 
eran muy tímidas, poco comunicativas con sus familiares, y con poca autoestima personal, 
e incluso se verifico pocos valores morales en más menores agraviada, porque dos de ellas 
tuvieron relaciones sexuales voluntarias con su agresor. Y en uno de los casos se verifico 
que un agresor que no contenía sus impulsos, con una vida promiscua, quien violo a su 
víctima con violencia y amenaza. Y también se verifico un descuido por parte de los padres 
por el exceso de trabajo, quienes no supervisaban, no vigilaban, no orientaban y no se 
comunicaban con sus hijas, por los que algunas de ellas utilizaban redes sociales para 
comunicarse con su agresor sexual, y sus padres no lo sabían; y también se verifica el 
desconocimiento de los padres de las nuevas tecnologías de comunicación masiva como es 
el internet. 
Un aspecto excepcional en el análisis documentario a través de los expedientes es la 
verificación de dos de las menores de edad de 12 y 13 años de edad, víctimas de violación 
sexual, afirmaron que tuvieron relacione sexuales con consentimiento de voluntad, una de 
ellas lo hizo por curiosidad, porque su agresor le realizaba cosquillas en su cuerpo y partes 
íntimas, teniendo al final relaciones vaginales y  anales hasta por tres oportunidades; y la 
otra tuvo relaciones sexuales voluntarias por enamoramiento con el agresor, teniendo 
relaciones vaginales por una sola vez; lo que demuestra que en los menores de edad hay una 
crisis de valores morales, porque los padres no les dedican el tiempo suficiente para 
aconsejarles, guiarles, supervisarles, quizás por el problemas del exceso de trabajo; 
advirtiendo a las menores de edad que no deben de adelantarse con prácticas que deberán 
realizar en el momento apropiado, cuando tengan madurez mental y física, para actuar con 
responsabilidad en el desarrollo de su vida sexual, sin perjudicar su salud, ni perder 
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oportunidades de educación y de trabajo. Y este problema también refleja el fracaso del 
estado con respecto a su plan adecuado de educación a la niñez y su política de prevención 
de delitos sexuales contra menores de edad. También refleja que la educación que le dieron 
sus padres referentes a valores morales para guiarles por la vida es deficiente, existiendo 
poca comunicación de los hijos con sus padres. 
Los comportamientos con liberalidad moral de los adolescentes y niños en el país 
también se debe a la falta de control del Estado en el ingreso al país de artistas extranjeros 
con estilos de música y canto moderno muy liberal como el regueton, que no tiene en 
consideración la presencia de los menores de edad, que están en plena formación de valores, 
y por lo tanto son vulnerables ante influencias de los cantantes extranjeros, aceptando ideas 
erradas, que afectan su formación psicológica y de valores, y se empeora con el problema de 
la poca comunicación, vigilancia y educación que los padres les dan a los hijos.  
También la liberalidad morales de los niños y adolescentes se debe a la falta de 
control del Estado con los medios de comunicación masivos como la televisión respecto a la 
transmisión de programas para adultos, en horas del día, y por los mensajes subliminales de 
las propagandas de televisión, que contiene mensajes de sexo; y del internet y el cable 
mágico; por lo que se afecta la formación de valores morales de los menores de edad, que 
trae como consecuencia que algunos menores voluntariamente acepten tener relaciones 
sexuales con sus agresores, situación que causo que los agresores sean denunciados por el 
Ministerio Publico, solicitando la aplicación de la pena máxima de cadena perpetua porque 
las menores de edad afectadas tienen menos de 14 años de edad. 
En los agresores también se ha verificado una crisis de valores morales, porque de 
los 3 casos analizados, se ha verificado que los agresores no tenían problemas de 
personalidad, es decir, tenían un estado mental normal, según la pericia psicológica 
realizados a los agresores, también se ha verificado que ellos tenían estudios superiores o de 
secundaria, es decir no son personas ignorantes o iletradas, y también se ha verificado que 
los tres agresores trabajaban, por lo que no tenían problemas económicos, y finalmente se 
verifico también que ninguno de ellos tenían antecedentes penales, por lo que eran 
ciudadanos comunes, no eran delincuentes, antes de que cometan la violación sexual de 
menores de edad. Y esta crisis de valores se debe a la exposición de la juventud peruana a 
los programas de televisión liberales, la influencia negativa de los cantantes liberales como 
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los grupos de reguetón, el mal uso de tecnologías modernas como el internet y el cable 
mágico, por lo que estos jóvenes ven pornografía infantil y otros programas de violencia 
sexual, que degradan su formación moral. 
Por otro lado, en esta investigación se puede verificar que la violación sexual de los 
menores de edad en el país se podrá evitar tomando medidas por parte de la sociedad y del 
Estado, para que no existan las causas que facilitan el abuso sexual infantil como las causas 
personales en relación a la víctima y al agresor, causas familiares, causas comunitarias y 
causas sociales, desarrollados en este trabajo; por lo cual se justifica esta investigación por 
su aporte para la sociedad y para los investigadores en la materia.  
Esto implica que el Estado como política de prevención del abuso sexual infantil debe 
realizar campañas masivas de charlas para los padres de familia y los menores de edad en 
las etapas de educación inicial, primaria y secundaria, enfatizando los valores morales; 
también en las comunidades o barrios se debe implementar mecanismos de detección del 
abuso sexual infantil; y enseñar a los padres a criar a sus hijos con asertividad, sin utilizar la 
violencia o maltrato a sus hijos, más aun en si los padres son divorciados y traen padrastros 
o madrastras a sus hijos; y con un plan de ayuda psicológica a los niños para que tengan una 
buena salud mental, superando traumas antiguos ocasionados por maltratos de sus 
familiares; y con el control del Estado y la sociedad con respecto  a la aceptación de artistas 
extranjeros con géneros extraños como el reguetón que emiten mensajes subliminales de 
liberalidad sexual en la juventud, que atenta contra los valores morales, y que los menores 
de edad en formación mental y espiritual oyen; y con el control del Estado en los tipos de 
programaciones transmitidos por la televisión y el cable mágico en el país, y del internet, 
con respecto a programas para adultos con mensajes subliminales de sexo y con respecto a 
la transmisión de pornografía;   y también el Estado deberá controlar los mercados 
principales, donde se vende libremente películas pornográficas de todo tipo (pornografía 
infantil), evitando que los compren los menores de edad. 
De acuerdo con Viviano (2012) los responsables del cuidado de los menores de edad 
para prevenir la violación sexual, deben tomar en cuenta cinco recomendaciones: a) Enseñar 
asertividad a sus  los hijos, para que aprendan a comunicar sus sentimientos y deseos 
manifestando libremente lo que piensan y lo que sienten en el momento oportuno, frente a 
alguna amenaza de agresión sexual, b) Saber comprender a sus hijos escuchando sus 
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opiniones, y aceptando sus decisiones como aceptar o no recibir abrazos, besos, caricias, 
bailar, jugar; etc.  c) Inspirar confianza en sus menores hijos, porque ellos requieren conocer 
que son valorados por su padres, y saben escucharlos d) Informarse siempre de los sujetos 
que hablan con sus hijos, ya sean familiares, vecinos, o amigos o personas cercanas, de 
manera directa o indirecta a través de las tecnologías como las redes sociales como el 
facebook y el wasap y estar atentos frente a cualquier cambio de sus hijos como el ánimo 
personal, en el rendimiento escolar  o la salud de sus menores hijos. e)  Informar a sus hijos 
sobre sexualidad, explicándoles que las partes de su  cuerpo, como las áreas sexuales son 
privadas y nadie las debe tocar; f) Informarles sobre el abuso sexual, narrándoles como 
algunas individuos con malas intenciones, pretenden agredir sexualmente a los niños, y que 
un caso de abuso sexual no debe guardarse en secreto, sino debe denunciarse de inmediato, 
y explicarles la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual que realiza un 
agresor sexual.  
De acuerdo a Mathews y Collin-Vézina (2019) el problema del  "abuso sexual 
infantil", ha sido atendido por los principales organismos políticos y los principales 
investigadores desde la década de 1970. De acuerdo a Turner, Taillieu, Cheung y Afifi 
(2017), el abuso sexual infantil es común en los Estados Unidos (EE. UU.) con una 
prevalencia estimada entre 2.5% -7.8% en hombres y 11.4% -13.5% en mujeres. De acuerdo 
a Wekerle, Goldstein, Tanaka y Tonmyr (2017) se verifica que los agresores sexuales 
mayormente son hombres, porque están decididos a correr riesgos, más que las mujeres 
agresoras sexuales. De acuerdo a Soylu et al. (2016) los resultados mostraron que los 
agresores sexuales de niños varones utilizaron mayor fuerza y violencia física que para con 
las niñas. De acuerdo a Romano et al. (2019) se verifico que los menores de edad varones 
presentaron una mayor resistencia para divulgar o denunciar la agresión de la que fueron 
víctimas. La incidencia de abuso sexual por parte de familiares, personas conocidas y 
múltiples personas fue mayor entre las niñas. Además, se encontró una mayor tasa de 
trastorno depresivo mayor, así como el consumo de alcohol y el tabaquismo en las niñas 
abusadas sexualmente.  
De acuerdo a Bartlett et al. (2018) la agresión sexual en los infantes y adolescentes 
podría provocar en el fututo  traumas complejos. De acuerdo a Langeland et al. (2015), el 
abuso sexual infantil no tratado adecuadamente con terapia psicológicas, traerá  
consecuencias en la vida adulta. De acuerdo a Daigneault, Vézina-Gagnon, Bourgeois, 
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Esposito y Hébert (2017)  para dar un tratamiento más afectivo, se debe analizar por separado 
los casos de los niños y niñas abusados sexualmente, considerando problemas de salud física 
como mental. Según Vio y Arredondo (2017) y también con los tratadistas Guerra y  Barrera 
(2017) las víctimas de abuso sexual infantil requerirán de unas terapias psicológicas 
adecuadas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad conjunta con las familias, las 
comunidades o barrios, y en general de la sociedad y Estado peruano, de evitar la agresión 





















En la mayoría de los casos judiciales analizados, se observó la existencia de del 
consentimiento de voluntad, cuyas víctimas tenían 12 y 13 años de edad, quienes tenían 
pleno conocimiento y confianza con el agresor sexual, una de ellas por curiosidad y otra de 
ellas por enamoramiento, sin embargo, los menores de edad tienen el derecho de la 
indemnidad sexual, por lo que jurídicamente no tienen consentimiento de voluntad valido 
para tener relaciones sexuales, por lo que estos actos fueron considerados violación de la 
libertad sexual de menores de edad según el art. 173° del código penal, que aplica la pena 
máxima de cadena perpetua. 
 
Segunda 
Se verifico también que muchos hijos no tiene el debido cuidado, supervisión y orientación 
sexual por parte de sus padres, por el exceso de trabajo de ellos y familias disfuncionales 
como los padres divorciados, por lo que no les informan las maneras como obran los 
agresores sexuales, engañando a los menores, para que sepan cuidarse y pedir ayuda a sus 
mayores, etc., por lo que estos menores son muy vulnerables para ser agredidos sexualmente. 
 
Tercera 
Se verificó que algunos padres no tiene conocimiento de las redes sociales y del internet, por 
lo que no saben que sus hijas están realizando conversaciones con los agresores sexuales  
por el facebook en sus computadoras o teléfonos celulares, situación que se complica si no 
supervisan a sus hijos y no les dan orientación sexual. 
 
Cuarta 
Se verifico que la mayoría de los agresores son personas cercanas a las victimas menores de 
edad, pudiendo se los vecinos, amigos, hasta los familiares como los tíos o padres. 
 
Quinta 
Se verificó también que el Estado no está cumpliendo con su labor de controlar los medios 
masivos de telecomunicación restringiendo el tipo de información que se transmite en la 
televisión como el exceso de comerciales donde salen menores con poca ropa, o las 
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transmisión de película para adultos o las transmisión de pornografía en internet; que influirá 























Se recomienda realizar charlas sobre orientación sexual y valores a los menores de edad, y 
a sus padres o familiares directos, por parte del Estado y  la sociedad, para que se brinde la 
protección adecuada y la supervisión de los padres; y para que los menores de edad rechacen 
las propuestas de los agresores sexuales. 
 
Segunda 
Se recomienda que los padres se den tiempo para supervisar, cuidar, enseñar y orientar a su 
hijos, manteniendo una comunicación activa y con confianza entre ellos, para conocer todos 
los problemas de sus hijos, para evitar las agresiones sexuales. 
 
Tercera 
Se recomienda que los padres tomen  conocimiento de los medios de comunicación masivo 
y del internet, y realicen una revisión las cuentas de Facebook, wasap, y otros que su hijos 
tendrán, para protegerlos de los agresores sexuales. 
 
Cuarta 
Se recomienda tener cuidado con las personas cercanas a los menores de edad como los 
vecino, amigos, hasta los parientes y familiares, vigilándolos, para evitar agresiones sexuales 
 
Quinta 
Se recomienda que el Estado mantenga un control y restricción al tipo de información que 
emiten los medios de comunicación masivos como las televisión y el internet, evitando la 
transmisión de programas donde actúan menores de edad con pocas prendas , o se transmitan 
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N° Subcategorías Preguntas a los operadores jurídicos 
1 Causas de origen 
personal  
 
¿Por qué razones los adultos cometen el delito de violación de la libertad 
sexual de menores de edad? 
 
2 Causas de origen 
personal  
 
¿Cuáles son las causas personales (psicológicas) para una víctima de 
violación sexual que facilite una agresión sexual?  
 
 ¿Cómo influye en la víctima de violación sexual la falta de información 
sobre sexualidad? 
¿Cómo influye en la víctima de violación sexual el maltrato y la carencia 
de afecto? 
¿Cómo influye en la víctima de violación sexual la baja autoestima 
personal? 
¿Cómo influye en la víctima de violación sexual las dificultades para la 
asertividad? 
¿Cómo influye en la víctima de violación sexual la discapacidad física  o 
psíquica? 
 
3 Causas de origen 
personal  
 
¿Cuáles son las causas personales (psicológicas) para un agresor realice 
una violación sexual a menores de edad?  
 
 ¿Cómo influye en el agresor sexual el consumo de pornografía infantil? 
¿Cómo influye en el agresor sexual la falta de control de impulsos? 
¿Cómo influye en el agresor sexual la personalidad psicopática? 
¿Cómo influye en el agresor sexual la falta de madurez afectiva y sexual? 
¿Cómo influye en el agresor sexual el alcohol y drogas? 
 
4 Causas familiares Cuáles son las causas familiares que faciliten una agresión sexual a 
menores de edad? 
 ¿Cómo influye el desconocimiento de los padres de las redes sociales que 
usan sus hijos? 
¿Cómo influye la desatención de los hijos por el exceso de trabajo de los 
padres? 
¿Cómo influyen las familias separadas con padrastros y los menores de 
edad? 
¿Cómo influye el hacinamiento y el colecho con los menores de edad? 
¿Cómo influyen los modelos sexuales inapropiados como el padre 
machista y los menores de edad? 
 
5 Causas comunitarias ¿Cuáles son las causas comunitarias (o de barrios) que faciliten una 
agresión sexual a menores de edad?  
 
 ¿Que causara la falta de mecanismo de detección de abuso sexual en las 
comunidades? 
¿Hay riesgo de abuso sexual en los barrios inseguros? 
  
 
6 Causas sociales ¿Cuáles son las causas sociales que faciliten una agresión sexual a 
menores de edad?  
 
 ¿El excesivo uso comercial de la sexualidad en las publicidades puede 
ocasionar abuso sexual de menores? 
¿La transmisión de programas de televisión e internet sin restricciones 
puede ocasionar el abuso sexual de menores? 
¿Las costumbre culturas de algunos pueblos puede ocasionar que haya 
abuso sexual de menores? 
¿Los procedimientos legales ineficaces permites el desarrollo del abuso 
sexual de menores? 
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N° Preguntas Entrevistado 1: Juez de J.I.P. de Lima Norte 
1 ¿Por qué razones los adultos 
cometen el delito de violación de la 
libertad sexual de menores de edad? 
 
Esto depende de cada caso, cada caso judicial es diferente. La mayoría 
de agresores sexuales son adultos, pero hubo algunos casos en que los 
agresores sexuales han sido adolescentes. La razones se deben a la falta 
de principios y valores morales en algunas personas, quienes tienen la 
necesidad de someter contra de su voluntad a una persona, mujer u 
hombre menor de edad. Por otro lado, En Lima Norte se ha visto 
violación de menores realizados por sus propios familiares, por sus 
profesores, por sus vecinos, es decir por gente de  confianza.  
 
2 ¿Cuáles son las causas personales 
(psicológicas) para una víctima de 
violación sexual que facilite una 
agresión sexual?  
 
Hay muchas causas psicologías, que pueden hacer que un menor edad, 
podría convertirse fácilmente en víctima, y que se ve en los pueblos 
jóvenes de distritos de comas, san Martin de Porres e  independencia, 
donde se ha visto que existen muchos problemas familiares que afecta 
la formación psicológica de los menores de edad, por ejemplo con la 
baja autoestima personal, la dificultad de decir que no a proposiciones 
extrañas de terceros, la falta de información de los abusadores sexuales, 
la ingenuidad del menor, las dificultades para la asertividad. 
 
3 ¿Cuáles son las causas personales 
(psicológicas) para un agresor 
realice una violación sexual a 
menores de edad?  
 
Hay muchas causas psicologías, que pueden hacer que un agresor se 
convierta en un abusadores sexual, debido a problemas familiares, 
donde los menores hijos ha sido maltratados por sus propios padres o 
padrastros, como la falta de afecto de sus padres, el abuso sexual en su 
infancia, la falta de valores, que en el futuro lo convertirán en agresor 
sexual, y el algunos influyen los problemas mentales psicopáticos, y 
fundamentalmente la falta de valores morales. 
 
4 ¿Cuáles son las causas familiares 
que faciliten una agresión sexual a 







Son causas ocasionadas por la influencia negativa de la familia, como 
los malos ejemplos, el maltrato infantil que ocasiona baja autoestima en 
un menor de edad, la falta de cuidado de sus padres, la falta de 
orientación de los padres a los hijos, la pobreza que ocasiona 
hacinamiento en los familiares, donde duermen varias personas en una 
misma cama, lo que ocasiona tocamiento indebidos, que luego terminar 
en una violación sexual. 
 
5 ¿Cuáles son las causas comunitarias 
(o de barrios) que faciliten una 
agresión sexual a menores de edad?  
 
En los barrios movidos siempre se comenten delitos, como de la 
violación sexual, y se da mal ejemplo a los menores, debido a la falta 
de valores de los jóvenes mayores, quienes influirán en los menores de 
edad con sus malos ejemplos en los menores de edad. Y es peor si en 




6 ¿Cuáles son las causas sociales que 
faciliten una agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Son los hechos que se imputan a la sociedad y al estado peruano 
referente a la falta de control de la televisión y el internet, y la falta de 
control del uso de las redes sociales, que usan los niños. La falta de 
control del estado en los medios de comunicación como la televisión y 
el internet, por la transmisión de programas con mensajes para adultos, 
y la transmisión de pornografia. Otro detalle es la falta de control en la 
venta de material pornográfico en los mercados de lima norte, que 







N° Preguntas Entrevistado 2: Fiscal 
1 ¿Por qué razones los adultos 
cometen el delito de violación 
de la libertad sexual de menores 
de edad? 
 
Por una gran pobreza de valores morales, yo he visto casos de 
violaciones por la propia familia. Y he observado en mi 
experiencia como fiscal penal que la mayoría de los agresores 
sexuales no son personas ignorantes, porque ellos tienen 
estudios superiores, y tiene trabajos, y según las pericias 
psicológicas están bien psicológicamente, y no tienen 
antecedentes penales, por lo que el problema es la falta de 
valores morales, que no les permite refrenar sus impulsos 
carnales, y otros de observan problemas de personalidad, 
porque le atraen o gustan los niños o niñas. 
 
2 ¿Cuáles son las causas 
personales (psicológicas) para 
una víctima de violación sexual 
que facilite una agresión 
sexual?  
 
Será la dificultad para expresar lo sucedido para informar a 
sus padres y mayores, para sol citar ayuda, en caso de un 
abuso sexual, por problemas de timidez, baja autoestima 
personal, y poca confianza para hablar con sus padres. Y  
algunos de estas victima son menores de edad con problemas 
de retardo mental, con dificultades para comunicarse. Y en 
otros casos, he visto que algunos menores de edad tienen 
relaciones sexuales voluntarias, por lo que la causa es la falta 
de valores morales en los menores de edad también. 
3 ¿Cuáles son las causas 
personales (psicológicas) para 
un agresor realice una violación 
sexual a menores de edad?  
 
Un agresor sexual de tener problemas psicológicos o de 
personalidad, más la falta de valores morales. Antes los 
violadores eran personal con vicios como la drogadicción el 
el alcoholismo, con antecedentes penales, personas de mal 
vivir. Pero ahora los agresores son personas aparentemente 
normales sin antecedentes penales. El problema es la falta de 
inhibición, para rechazar la mañosería. 
4 ¿Cuáles son las causas 
familiares que faciliten una 
agresión sexual a menores de 
edad? 
Es cuando la familia facilita la agresión sexual, en caso de 
familia disfuncional, donde hay padrastros, el maltrato a los 
hijos, los malos ejemplos familiares como el machismo 
dominante, etc. 
Un agresor sexual tiene problemas psicológicos ocasionados 
en su infancia, más la falta de valores morales en el presente, 
lo convierten en un potencial agresor sexual. 
 
5 ¿Cuáles son las causas 
comunitarias (o de barrios) que 
faciliten una agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Son las malas influencias de los barrios bajos, porque son los 
jóvenes sin valores morales los que van a influenciar en todos 
los integrantes el grupo en el barrio, siendo unos de los 
integrantes los menores de edad. 
 
 
6 ¿Cuáles son las causas sociales 
que faciliten una agresión 
sexual a menores de edad?  
 
Es la política de estado que no impide la trasmisión de la 
pornografía en los medios de comunicación, como la 
televisión y el internet. También es la deficiente política del 
Estado en temas de educación, para formar con valores 
morales a los niños y adolescentes. Y la sociedad misma que 
acepta las presentaciones de artista del extranjero, con sus 
canciones con mensajes con doble sentido, con mensajes de 
sexo, como los grupos musicales. Y también la sociedad 
acepta mensajes publicitarios por medios de comunicación 
masiva, que utilizan mensajes subliminales de sexo, y en 








N°  Preguntas Entrevistado 3: Abogado penalista 
1 ¿Por qué razones los adultos 
cometen el delito de violación de 
la libertad sexual de menores de 
edad? 
 
Se debe a la crisis de valores de las personas, muchas veces no 
tiene que ver con la situación económica y de conocimiento de 
la persona, sino con los principios éticos de cada persona. 
Algunos violadores han sido personas sin antecedentes penales, 
con estudios y con trabajo; que por el problema de la falta de 
valores cometieron el delito de abuso sexual de menores de 
edad. el problema de ellos es que no refrenan sus impulsos, y 
problemas de personalidad porque les gustan los niños o niñas. 
 
 
2 ¿Cuáles son las causas personales 
(psicológicas) para una víctima de 
violación sexual que facilite una 
agresión sexual?  
 
Algunos, menores que tiene poca autoestima personal y poca 
comunicación, para informar de su problema de abuso a 
personas mayores que lo ayuden como los padres, y se debe a 
traumas por problemas en la infancia de los agresores, y deja 
secuelas si no son atendidos con psicólogos especialistas. Estos 
menores de edad tendrán problemas psicológicos.  
 
3 ¿Cuáles son las causas personales 
(psicológicas) para un agresor 
realice una violación sexual a 
menores de edad?  
 
Son los problemas psicológicos que hacen que una persona 
agreda a un menor de edad, como los pedófilos, pero 
últimamente se observa que la causa es la falta de valores 
morales en los agresores, porque estos son cada vez personas 
aparentemente normales, con trabajo, estudio, y sin 
antecedentes penales; pero con atracción por los niños. 
 
4 ¿Cuáles son las causas familiares 
que faciliten una agresión sexual 
a menores de edad? 
Son las familias disfuncionales, con padres divorciados, donde 
los padrastros maltratan y abusan de los hijos. Y se generan 
problemas psicológicos en los menores de edad como 
problemas para socializarse, falta de comunicación, poca 
autoestima personal, bajo rendimiento escolar, y falta de 
confianza en sus padres para comunicarles los problemas que 
tienen, o las agresiones sexuales sufridas por terceros. 
 
5 ¿Cuáles son las causas 
comunitarias (o de barrios) que 
faciliten una agresión sexual a 








Los barrios movidos donde se practican vicios, facilitara la 
práctica de delitos como la violación de menores de edad. 
También se observa descuido con la comunidad o lugares 
donde transitan menores de edad como los colegios, parques 
públicos o cines, donde no hay directivas de prevención de 
abuso sexual contra menores. También influyen los malos 
ejemplos de los grupos sociales. 
 
6 ¿Cuáles son las causas sociales 
que faciliten una agresión sexual 
a menores de edad?  
 
Son causas que son de responsabilidad de la sociedad y del 
estado, como la falta de una adecuada política de prevención y 
orientación para los menores, en los colegios. También se 
observa la falta de control del estado en los grupos extranjeros 
de cantantes y músicos como las bandas de reguetón que 
difunden temas liberales en sus canciones, y afectan la 
formación moral de la juventud y de los niños. También se 
debe a la falta de control en los medios de comunicación 
masivos como la televisión, el internet y el cable mágico, 







Anexo 3  
Matriz de desgravación y codificación 
N° Preguntas Entrevistado 1: Juez Frases codificadas Subcateg. 
1 ¿Por qué razones los 
adultos cometen el 
delito de violación 
de la libertad sexual 
de menores de 
edad? 
 
Esto depende de cada caso, cada 
caso judicial es diferente. La 
mayoría de agresores sexuales 
son adultos, pero hubo algunos 
casos en que los agresores 
sexuales han sido adolescentes. 
Las razones se deben a la falta de 
principios y valores morales en 
algunas personas, quienes tienen 
la necesidad de someter contra de 
su voluntad a una persona, mujer 
u hombre menor de edad. Por otro 
lado, En Lima Norte se ha visto 
violación de menores fueron 
realizados por sus propios 
familiares, por sus profesores, por 




La mayoría de agresores 
sexuales son adultos;  la 
razones se deben a la falta de 
principios y valores morales 
en algunas personas, quienes 
tienen la necesidad de 
someter contra de su voluntad 
a una persona, pero hubo 
algunos casos en que los 
agresores sexuales han sido 
adolescentes, y la violación 
de menores fueron realizados 
por sus propios familiares, 
por sus profesores, por sus 







2 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
una víctima de 
violación sexual que 
facilite una agresión 
sexual?  
 
Hay muchas causas psicologías, 
que pueden hacer que un menor 
edad, podría convertirse 
fácilmente en víctima, y que se ve 
en los pueblos jóvenes de distritos 
de comas, san Martin de Porres e  
independencia, donde se ha visto 
que existen muchos problemas 
familiares que afecta la formación 
psicológica de los menores de 
edad, por ejemplo con la baja 
autoestima personal, la dificultad 
de decir que no a proposiciones 
extrañas de terceros, la falta de 
información de los abusadores 
sexuales, la ingenuidad del 
menor, las dificultades para la 
asertividad. 
 
Afecta la formación 
psicológica de los menores de 
edad, que se ve en los pueblos 
jóvenes de distritos de comas, 
san Martin de Porres e  
independencia, donde se ha 
visto que existen muchos 
problemas familiares, por 
ejemplo con la baja 
autoestima personal, la 
dificultad de decir que no a 
proposiciones extrañas de 
terceros, la falta de 
información de los 
abusadores sexuales, la 





3 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
un agresor realice 
una violación sexual 
a menores de edad?  
 
Hay muchas causas psicologías, 
que pueden hacer que un agresor 
se convierta en un abusadores 
sexual, debido a problemas 
familiares, donde los menores 
hijos ha sido maltratados por sus 
propios padres o padrastros, como 
la falta de afecto de sus padres, el 
abuso sexual en su infancia, la 
falta de valores, que en el futuro 
lo convertirán en agresor sexual, 
y el algunos influyen los 
problemas mentales psicopáticos, 
y fundamentalmente la falta de 
valores morales. 
 
Debido a problemas 
familiares, donde los menores 
hijos ha sido maltratados por 
sus propios padres o 
padrastros, como la falta de 
afecto de sus padres, el abuso 
sexual en su infancia, la falta 
de valores, que en el futuro lo 
convertirán en agresor sexual; 
y el algunos influyen los 
problemas mentales 
psicopáticos, y 







4 ¿Cuáles son las 
causas familiares 
que faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad? 
Son causas ocasionadas por la 
influencia negativa de la familia, 
como los malos ejemplos, el 
maltrato infantil que ocasiona 
baja autoestima en un menor de 
edad, la falta de cuidado de sus 
padres, la falta de orientación de 
La influencia negativa de la 
familia, como los malos 
ejemplos, el maltrato infantil 
que ocasiona baja autoestima 
en un menor de edad, la falta 
de cuidado de sus padres, la 







los padres a los hijos, la pobreza 
que ocasiona hacinamiento en los 
familiares, donde duermen varias 
personas en una misma cama, lo 
que ocasiona tocamiento 
indebidos, que luego terminar en 
una violación sexual. 
 
padres a los hijos, la pobreza 
que ocasiona hacinamiento en 
los familiares. 
5 ¿Cuáles son las 
causas comunitarias 
(o de barrios) que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
En los barrios siempre se 
comenten delitos, como de la 
violación sexual, y se da mal 
ejemplo a los menores, debido a 
la falta de valores de los jóvenes 
mayores, quienes influirán en los 
menores de edad con sus malos 
ejemplos en los menores de edad. 
Y es peor si en los barrios se 
practican vicios como la 
drogadicción y el consumo de 
alcohol.  
 
La falta de valores de los 
jóvenes mayores; en los 
barrios siempre se comenten 
delitos; y es peor si en los 
barrios se practican vicios 
como la drogadicción y el 






6 ¿Cuáles son las 
causas sociales que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Son los hechos que se imputan a 
la sociedad y al estado peruano 
referente a la falta de control de la 
televisión y el internet, y la falta 
de control del uso de las redes 
sociales, que usan los niños. La 
falta de control del estado en los 
medios de comunicación como la 
televisión y el internet, por la 
transmisión de programas con 
mensajes para adultos, y la 
transmisión de pornografia. Otro 
detalle es la falta de control en la 
venta de material pornográfico en 
los mercados de lima norte, que 
podrían ser adquiridos por 
cualquier persona, como los 
menores de edad. 
Son los hechos que se 
imputan a la sociedad y al 
estado peruano referente a la 
falta de control de la 
televisión y el internet, y la 
falta de control del uso de las 
redes sociales, que usan los 
niños. la falta de control en la 
venta de material 
pornográfico en los mercados 




























N° Preguntas Entrevistado 2: Fiscal Frases codificadas Subcateg.. 
1 ¿Por qué razones los 
adultos cometen el 
delito de violación 
de la libertad sexual 
de menores de 
edad? 
 
Por una gran pobreza de 
valores morales, yo he visto 
casos de violaciones por la 
propia familia. Y he 
observado en mi experiencia 
como fiscal penal que la 
mayoría de los agresores 
sexuales no son personas 
ignorantes, porque ellos 
tienen estudios superiores, y 
tiene trabajos, y según las 
pericias psicológicas están 
bien psicológicamente, y no 
tienen antecedentes penales, 
por lo que el problema es la 
falta de valores morales, que 
no les permite refrenar sus 
impulsos carnales, y otros de 
observan problemas de 
personalidad, porque le atraen 
o gustan los niños o niñas. 
 
Por una gran pobreza de 
valores morales, y otros de 
observan problemas de 
personalidad; la mayoría de 
los agresores sexuales no son 
personas ignorantes, porque 
ellos tienen estudios 
superiores, y tiene trabajos, y 
según las pericias 
psicológicas están bien 
psicológicamente, y no tienen 
antecedentes penales, por lo 
que el problema es la falta de 
valores morales ; yo he visto 






2 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
una víctima de 
violación sexual que 
facilite una agresión 
sexual?  
 
Será la dificultad para 
expresar lo sucedido para 
informar a sus padres y 
mayores, para solicitar ayuda, 
en caso de un abuso sexual, 
por problemas de timidez, 
baja autoestima personal, y 
poca confianza para hablar 
con sus padres. Y  algunos de 
estas victima son menores de 
edad con problemas de 
retardo mental, con 
dificultades para 
comunicarse. Y en otros 
casos, he visto que algunos 
menores de edad tienen 
relaciones sexuales 
voluntarias, por lo que la 
causa es la falta de valores 
morales en los menores de 
edad también. 
La causa es la falta de valores 
morales en los menores de 
edad también. Será la 
dificultad para expresar lo 
sucedido para informar a sus 
padres y mayores, para 
solicitar ayuda, en caso de un 
abuso sexual, por problemas 
de timidez, baja autoestima 
personal, y poca confianza 
para hablar con sus padres; 
algunos menores de edad 






3 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
un agresor realice 
una violación sexual 
a menores de edad?  
 
Un agresor sexual debe de 
tener problemas psicológicos 
o de personalidad, más la falta 
de valores morales. Antes los 
violadores eran personal con 
vicios como la drogadicción y 
el alcoholismo, con 
antecedentes penales, 
personas de mal vivir. Pero 
ahora los agresores son 
personas aparentemente 
normales sin antecedentes 
penales. El problema es la 
falta de inhibición, para 
rechazar la mañosería. 
Un agresor sexual debe de 
tener problemas psicológicos 
o de personalidad, más la falta 
de valores morales; el 
problema es la falta de 
inhibición, para rechazar la 
mañosería; pero ahora los 
agresores son personas 






4 ¿Cuáles son las 
causas familiares 
que faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad? 
Es cuando los problemas 
familiares facilitan la agresión 
sexual, en caso de familia 
disfuncional, donde hay 
padrastros, el maltrato a los 
Es cuando los problemas 
familiares facilitan la agresión 
sexual, un agresor sexual 
tiene problemas psicológicos 







hijos, los malos ejemplos 
familiares como el machismo 
dominante, etc. 
Un agresor sexual tiene 
problemas psicológicos 
ocasionados en su infancia, 
más la falta de valores 
morales en el presente, lo 
convierten en un potencial 
agresor sexual. 
 
más la falta de valores 
morales en el presente, en 
caso de familia disfuncional, 
donde hay padrastros, el 
maltrato a los hijos, los malos 
ejemplos 
5 ¿Cuáles son las 
causas comunitarias 
(o de barrios) que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Son las malas influencias de 
los barrios bajos, porque son 
los jóvenes sin valores 
morales los que van a 
influenciar en todos los 
integrantes el grupo en el 
barrio, siendo unos de los 




Son las malas influencias de 
los barrios bajos. los jóvenes 
sin valores morales los que 
van a influenciar en todos los 







6 ¿Cuáles son las 
causas sociales que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Es la política de estado que no 
impide la trasmisión de la 
pornografía en los medios de 
comunicación, como la 
televisión y el internet. 
También es la deficiente 
política del Estado en temas 
de educación, para formar con 
valores morales a los niños y 
adolescentes. Y la sociedad 
misma que acepta las 
presentaciones de artista del 
extranjero, con sus canciones 
con mensajes con doble 
sentido, con mensajes de 
sexo, como los grupos 
musicales. Y también la 
sociedad acepta mensajes 
publicitarios por medios de 
comunicación masiva, que 
utilizan mensajes 
subliminales de sexo, y en 
algunos actúan niños 
 
Es la política de estado que no 
impide la trasmisión de la 
pornografía en los medios de 
comunicación, como la 
televisión y el internet; y la 
sociedad misma que acepta 
las presentaciones de artista 
del extranjero, con sus 
canciones con mensajes con 
doble sentido, con mensajes 
de sexo, como los grupos 
musicales; la deficiente 
política del Estado en temas 
de educación, para formar con 
valores morales a los niños y 
adolescentes. Y también la 
sociedad acepta mensajes 
publicitario que utilizan 

























N°  Preguntas Entrevistado 3: Abogado 
penalista 
Frases codificadas Subcateg. 
1 ¿Por qué razones los 
adultos cometen el 
delito de violación 
de la libertad sexual 
de menores de 
edad? 
 
Se debe a la crisis de valores 
de las personas, muchas veces 
no tiene que ver con la 
situación económica y de 
conocimiento de la persona, 
sino con los principios éticos 
de cada persona. Algunos 
violadores han sido personas 
sin antecedentes penales, con 
estudios y con trabajo; que 
por el problema de la falta de 
valores cometieron el delito 
de abuso sexual de menores 
de edad. el problema de ellos 
es que no refrenan sus 
impulsos, y problemas de 
personalidad porque les 
gustan los niños o niñas. 
 
 
Se debe a la crisis de valores 
de las personas el problema 
de ellos es que no refrenan 
sus impulsos, y problemas de 
personalidad porque les 
gustan los niños o niñas; el 
problema de la falta de 
valores cometieron el delito 
de abuso sexual de menores 
de edad; muchas veces no 
tiene que ver con la situación 
económica y de conocimiento 
de la persona, sino con los 







2 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
una víctima de 
violación sexual que 
facilite una agresión 
sexual?  
 
Algunos, menores que tienen 
poca autoestima personal y 
poca comunicación, y la falta 
de educación sexual, para 
informar de su problema de 
abuso a personas mayores que 
lo ayuden como los padres, y 
se debe a traumas por 
problemas en la infancia y 
deja secuelas si no son 
atendidos con psicólogos 
especialistas. Estos menores 
de edad tendrán problemas 
psicológicos.  
 
Algunos, menores que tienen 
poca autoestima personal y 
poca comunicación, y la falta 
de educación sexual, para 
informar de su problema de 
abuso a personas mayores; se 
debe a traumas por problemas 
en la infancia y deja secuelas 
si no son atendidos con 
psicólogos; estos menores de 







3 ¿Cuáles son las 
causas personales 
(psicológicas) para 
un agresor realice 
una violación sexual 
a menores de edad?  
 
Son los problemas 
psicológicos que hacen que 
una persona agreda a un 
menor de edad, como los 
pedófilos que tiene afición 
por los niños, y otros traumas 
psicológicos familiares  
ocurridos en la infancia de los 
agresores, pero últimamente 
se observa que la causa es la 
falta de valores morales en los 
agresores, porque estos son 
cada vez personas 
aparentemente normales, con 
trabajo, estudio, y sin 
antecedentes penales; pero 
con atracción por los niños. 
 
Son los problemas 
psicológicos que hacen que 
una persona agreda a un 
menor de edady otros traumas 
psicológicos familiares  
ocurridos en la infancia de los 
agresores;  pero últimamente 
se observa que la causa es la 
falta de valores morales en los 
agresores, porque estos son 
cada vez personas 
aparentemente normales, 
como los pedófilos que tiene 





4 ¿Cuáles son las 
causas familiares 
que faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad? 
Son las familias 
disfuncionales, con padres 
divorciados, donde los 
padrastros maltratan y abusan 
de los hijos. Y se generan 
problemas psicológicos en los 
menores de edad como 
problemas para socializarse, 
falta de comunicación, poca 
Son las familias 
disfuncionales, con padres 
divorciados, donde los 
padrastros maltratan y abusan 
de los hijos. Y se generan 
problemas psicológicos en los 
menores de edad como 
problemas para socializarse, 







autoestima personal, bajo 
rendimiento escolar, y falta de 
confianza en sus padres para 
comunicarles los problemas 
que tienen, o las agresiones 
sexuales sufridas por terceros. 
 
autoestima personal, bajo 
rendimiento escolar, y falta de 
confianza en sus padres. 
5 ¿Cuáles son las 
causas comunitarias 
(o de barrios) que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Los barrios movidos donde se 
practican vicios, facilitara la 
práctica de delitos como la 
violación de menores de edad. 
También se observa descuido 
con la comunidad o lugares 
donde transitan menores de 
edad como los colegios, 
parques públicos o cines, 
donde no hay directivas de 
prevención de abuso sexual 
contra menores. También 
influyen los malos ejemplos 
de los grupos sociales. 
 
. 
Los barrios movidos donde se 
practican vicios, facilitara la 
práctica de delitos como la 
violación de menores de edad. 
También se observa descuido 
con la comunidad o lugares 
donde transitan menores de 
edad como los colegios, 
parques públicos o cines, 
donde no hay directivas de 
prevención de abuso sexual 
contra menores. También 
influyen los malos ejemplos 






6 ¿Cuáles son las 
causas sociales que 
faciliten una 
agresión sexual a 
menores de edad?  
 
Son causas que son de 
responsabilidad de la 
sociedad y del estado, como 
la falta de una adecuada 
política de prevención y 
orientación para los menores, 
en los colegios. También se 
observa la falta de control del 
estado en los grupos 
extranjeros de cantantes y 
músicos como las bandas de 
reguetón que difunden temas 
liberales en sus canciones, y 
afectan la formación moral de 
la juventud y de los niños. 
También se debe a la falta de 
control en los medios de 
comunicación masivos como 
la televisión, el internet y el 
cable mágico, respecto a la 
transmisión con películas de 
sexo, y pornografía. 
 
Son causas que son de 
responsabilidad de la 
sociedad y del estado; 
también se debe a la falta de 
control en los medios de 
comunicación masivos como 
la televisión, el internet y el 
cable mágico, respecto a la 
transmisión con películas de 
sexo, y pornografía. la falta 
de una adecuada política de 
prevención y orientación para 
los menores, en los colegios 
observa la falta de control del 
estado en los grupos 
extranjeros de cantantes y 
músicos como las bandas de 
reguetón que difunden temas 
liberales en sus canciones, y 
afectan la formación moral de 
























Matriz de triangulación de Entrevistas 
N° Pregunt
as 
























La mayoría de agresores 
sexuales son adultos;  la 
razones se deben a la falta 
de principios y valores 
morales en algunas 
personas, quienes tienen 
la necesidad de someter 
contra de su voluntad a 
una persona, pero hubo 
algunos casos en que los 
agresores sexuales han 
sido adolescentes, y la 
violación de menores 
fueron realizados por sus 
propios familiares, por sus 
profesores, por sus 
vecinos, es decir por gente 
de  confianza.  
 
Por una gran 
pobreza de valores 
morales, y otros de 
observan problemas 
de personalidad; la 
mayoría de los 
agresores sexuales 
no son personas 
ignorantes, porque 
ellos tienen estudios 
superiores, y tiene 







penales, por lo que 
el problema es la 
falta de valores 
morales ; yo he 
visto casos de 
violaciones por la 
propia familia 
Se debe a la crisis de 
valores de las 
personas el problema 
de ellos es que no 
refrenan sus impulsos, 
y problemas de 
personalidad porque 
les gustan los niños o 
niñas; el problema de 
la falta de valores 
cometieron el delito 
de abuso sexual de 
menores de edad; 
muchas veces no tiene 
que ver con la 
situación económica y 
de conocimiento de la 
persona, sino con los 





con respecto a 
la falta de 







carnales y otros; 
y esto no tiene 
nada que ver 
con los estudios 











familiares de la 
víctima, o gente 
de confianza 
como amigos y 
profesores. 
No se concuerda 
con el entrevistado 
1 el juez, porque en 
nuestro caso no se 
ha visto violación 
sexual realizada por 
los propios 
familiares, sino por 
otras personales de 
confianza que 
vivían cerca a los 
menores, como los 
vecinos. 
Las causas de violación 
sexual de menores de edad 
se debe a la falta de valores 
morales en la sociedad, que 
per mite que las personas no 
refrenen sus impulsos 
físicos y otrros, y se verifica 
que últimamente los 
agresores son personas 
normales sin antecedentes 
penales, con trabajo, con 
estudios superiores, e 
inclusive son los familiares 









Afecta la formación 
psicológica de los 
menores de edad, que se 
ve en los pueblos jóvenes 
de distritos de comas, san 
Martin de Porres e  
La causa es la falta 
de valores morales 
en los menores de 
edad también. Será 
la dificultad para 
expresar lo sucedido 
Algunos, menores que 
tienen poca 
autoestima personal y 
poca comunicación, y 
la falta de educación 
sexual, para informar 
Se concuerda 
referente a los 
problemas 
familiares como 
la falta de 
atención, el 
No se concuerda 
con el entrevistado 
2  el fiscal, quien 
dijo que  algunas 
menores tuvieron 
relaciones sexuales 
Hay  causas psicológicas 
según cada caso, como la 
poca autoestima del menor, 
la poca comunicación y 
confianza con sus padres, 















independencia, donde se 
ha visto que existen 
muchos problemas 
familiares, por ejemplo 
con la baja autoestima 
personal, la dificultad de 
decir que no a 
proposiciones extrañas de 
terceros, la falta de 
información de los 
abusadores sexuales, la 
ingenuidad del menor 
para informar a sus 
padres y mayores, 
para solicitar ayuda, 





y poca confianza 
para hablar con sus 
padres; algunos 




de su problema de 
abuso a personas 
mayores; se debe a 
traumas por 
problemas en la 
infancia y deja 
secuelas si no son 
atendidos con 
psicólogos; estos 












los hijos, que 
ocasionan en los 
hijos problemas 





con sus padres, 




inmediato a las 
terceras 









las caricias de 
afecto con las 
agresiones 
sexuales. 
voluntarias con su 
agresor, porque para 
el derecho penal no 
es relevante el 
consentimiento en 
el menor en delitos 
de violación sexual 
de menores. 
fácilmente rechazar 
propensiones de extraños, y 
estos problemas se generan 
en las familias 
problemáticas, cuyos padres 
discuten entre ellos, y 























Debido a problemas 
familiares, donde los 
menores hijos ha sido 
maltratados por sus 
propios padres o 
padrastros, como la falta 
de afecto de sus padres, el 
abuso sexual en su 
infancia, la falta de 
valores, que en el futuro 
lo convertirán en agresor 
sexual; y el algunos 
influyen los problemas 
mentales psicopáticos, y 
fundamentalmente la falta 
de valores morales. 
 
Un agresor sexual 
debe de tener 
problemas 
psicológicos o de 
personalidad, más la 
falta de valores 
morales; el 
problema es la falta 
de inhibición, para 
rechazar la 
mañosería; pero 






Son los problemas 
psicológicos que 
hacen que una 
persona agreda a un 
menor de edad y otros 
traumas psicológicos 
familiares  ocurridos 
en la infancia de los 
agresores;  pero 
últimamente se 
observa que la causa 
es la falta de valores 
morales en los 
agresores, porque 
estos son cada vez 
personas 
aparentemente 
normales, como los 
pedófilos que tiene 














gustos por los 
niños y niñas, 
aunado a la falta 
de valores 
morales. 
No se concuerda 
con la posición del 
entrevistado 3 el 
abogado, cuando 
señala que los 
agresores sexuales 
de menores con 
personas 
aparentemente 
normal, porque con 
la forma de ser de 
las personas se 
puede notar las 
aficiones por los 
niños, en los gestos, 
la forma de mirar, 
etc.  
Son varias causas 
psicológicas referente al 
agresor sexual como los 
trastornos en la 
personalidad y los traumas 
de la infancia, y  la falta de 
valores morales,, tal es el 















La influencia negativa de 
la familia, como los malos 
ejemplos, el maltrato 
infantil que ocasiona baja 
autoestima en un menor 
de edad, la falta de 
cuidado de sus padres, la 
falta de orientación de los 
padres a los hijos, la 
pobreza que ocasiona 
hacinamiento en los 
familiares. 
Es cuando los 
problemas 
familiares facilitan 
la agresión sexual, 
un agresor sexual 
tiene problemas 
psicológicos 
ocasionados en su 
infancia, más la 
falta de valores 
morales en el 
presente, en caso de 
familia 
disfuncional, donde 
hay padrastros, el 
maltrato a los hijos, 
los malos ejemplos 
Son las familias 
disfuncionales, con 
padres divorciados, 
donde los padrastros 
maltratan y abusan de 
los hijos. Y se 
generan problemas 
psicológicos en los 
menores de edad 
como problemas para 




escolar, y falta de 








debido a los 
maltratos de los 
padres para con 




peleas con los 
padres, y la falta 
de orientación a 
los hijos por el 
problemas de 
exceso de 
trabajo, y la 
falta de 
enseñanza de 
No siempre una 
familia disfuncional 
va a influir 
negativamente en 
un menor de edad, 
porque se dan 
muchos casos donde 
los padrastros 
ayudan moral y 
económicamente a 
los hijos que 
biológicamente no 
son de él, 
educándolos hasta 
la universidad. 
Son causas familiares la 
falta de atención al menor 
de edad por familias 
disfuncionales, con padres 
divorciados, con padrastro, 
por el maltrato infantil, y la 
falta de orientación y afecto 
al menor, que les afectara 
ocasionando timidez en los 
menores, baja autoestima 
personal, dificultades para 























La falta de valores de los 
jóvenes mayores; en los 
barrios siempre se 
comenten delitos; y es 
peor si en los barrios se 
practican vicios como la 
drogadicción y el 
consumo de alcohol.  
 
Son las malas 
influencias de los 
barrios bajos. los 
jóvenes sin valores 
morales los que van 
a influenciar en 




Los barrios movidos 
donde se practican 
vicios, facilitara la 
práctica de delitos 
como la violación de 
menores de edad. 
También se observa 
descuido con la 
comunidad o lugares 
donde transitan 
menores de edad 
como los colegios, 
parques públicos o 
cines, donde no hay 
directivas de 
prevención de abuso 
sexual contra 
menores. También 
influyen los malos 








respecto al mal 
ejemplo que 
transmite en los 
menores de 
edad por la falta 
de valores d los 
jóvenes 
mayores, y más 
aún si cometen 
vicios como la 
drogadicción y 
el alcoholismo. 
No siempre en todos 
los barrios hay 
malos ejemplos, en 
algunos son 
conocidos  los 
buenos ejemplos de 
jóvenes trabajadores 
, estudiosos y muy 
respetuosos con los 
demás.. 
Se concluye que en algunos 
barrios influyen los malos 
con los malos ejemplos a 
los menores de edad,  
debido a la falta de valores 
morales, más aun cuando 
los jóvenes mayores 
practican vicios como la 



















Son los hechos que se 
imputan a la sociedad y al 
estado peruano referente a 
la falta de control de la 
televisión y el internet, y 
la falta de control del uso 
de las redes sociales, que 
usan los niños. la falta de 
control en la venta de 
material pornográfico en 
los mercados de Lima 
Norte 
Es la política de 
estado que no 
impide la trasmisión 
de la pornografía en 
los medios de 
comunicación, 
como la televisión y 
el internet; y la 




extranjero, con sus 
canciones con 
mensajes con doble 
sentido, con 
mensajes de sexo, 
como los grupos 
musicales; la 
deficiente política 
del Estado en temas 
de educación, para 
formar con valores 
morales a los niños 
y adolescentes. Y 







Son causas que son de 
responsabilidad de la 
sociedad y del estado; 
también se debe a la 
falta de control en los 
medios de 
comunicación 
masivos como la 
televisión, el internet 
y el cable mágico, 
respecto a la 
transmisión con 
películas de sexo, y 
pornografía. la falta 
de una adecuada 
política de prevención 
y orientación para los 
menores, en los 
colegios observa la 
falta de control del 
estado en los grupos 
extranjeros de 
cantantes y músicos 
como las bandas de 
reguetón que difunden 
temas liberales en sus 
canciones, y afectan 
la formación moral de 





el sentido de la 
imputación de la 
responsabilidad 
a la falta de 
control de la 
sociedad y del 
estado, son 







el reguetón, con 
temas liberales, 
con mensajes de 
sexo libre, que 
va contra los 
valores morales 
de la juventud y 
de los niños, y 
por la falta de 
control del 









Hay divergencia en 
cuanto al control del 
Estado en los 
medios de 
comunicación 
masivos, porque se 
sabe que los estados 







quienes a través del 
fondo monetario 
internacional (FMI), 
el Banco Mundial y 
otros controlan a los 
países del tercer 
mundo, por lo que 
el Perú no sería 
libre respecto al 
control. 
La mayoría se refiere a la 
falta de control del Estado 
en los medios de 
comunicación masivo como 
la televisión y el internet, 
por la transmisión de 
programas para adultos y 
pornografía, y comerciales 
de televisión con mensajes 
de sexo, y la falta de control 
del estado y de la sociedad 
con la aceptación de grupos 
de artistas extranjeros de 
géneros musicales como del 
reguetón,  cuyas canciones 
con mensajes liberales de 
sexo, van contra la 
moralidad de la juventud y 





Conclusiones generales: Las conclusiones generales de la matriz de triangulación de 
entrevistas a los operadores del derecho, demuestran que se verifica que existen causas que 
permiten la violación sexual a menores de edad en el Perú, y estas son causas de origen 
personal en relación a la víctima y al agresor, causas familiares, causas comunitarias y causas 
sociales. Las más resaltantes fueron las causas personales en relación al agresor, porque se 
ha verifica que existen factores psicológicos que impulsan a los agresores a cometer la 
violación sexual, como son los traumas psicológicos antiguos por provenir de familias 
disfuncionales con padres divorciados, con padrastros, con familiares que consumen alcohol 
y drogas, y además tienen problemas para controlar los impulsos, y malas prácticas 
personales como ver pornografía infantil, aunado a problemas de personalidad. Y se ha 
verificado las causas personales con relación a las víctimas, porque estos niños tiene baja 
autoestima, son retraídos, no conversan mucho con sus padres, porque no informaron a 
tiempo la agresión sexual, inclusive algunas víctimas de 12 y 13 años de edad tuvieron 
voluntariamente relaciones sexuales con el agresor. Se verificó también las causas 
familiares, por lo que los padres no conocen los nuevos medios de comunicación masiva 
como son las redes sociales de internet como Facebook y wasap, por lo que sus menores 
hijos se comunican por facebook con sus agresores sexuales; asimismo se verifica que el 
exceso de trabajo, hace que los padres no le presten la atención debida a sus hijos 
supervisándolos, guiándolo y revisando las comunicaciones de ellos con las redes sociales. 
Se verificó también las causas sociales, es decir la falta de control del estado peruano en la 
trasmisión de programas de comunicación masivos a través de la televisión y el internet, 
respecto a la trasmisión de comerciales de televisión donde salen menores de edad con pocas 
prendas de vestir, y la transmisión de programas para adultos, y la pornografías infantil. Por 
lo que se verifica que si tomamos medidas con respecto a las causas de la violación  sexual 

























Anexo  5 :  
Guía de análisis documental de expedientes judiciales del Sexto Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Lima Norte, 2019 
Detalles Caso 1 Caso 2 Caso 3 Análisis y comentarios 
N° Expediente 5868-
2018 




Preparatoria de Lima 
Norte actual (J.I.P.) 
Sexto JIP Décimo JIP Décimo JIP Los expedientes nacen en el sexto 
juzgado, y al presente se 
redistribuyeron. 




En trámite (sin 
sentenciar) 
En trámite (sin 
sentenciar) 
Al presente continua el trámite judicial 
en apelación 
Prisión preventiva 
para agresor sexual 
por 9 meses 
Si Si Si En algunos se ha prolongado la prisión 
preventiva 





Art. 173° código 
penal, violación 
de menor 
Art. 173° código 
penal, violación de 
menor 
En todos el delito imputado por la 
fiscalía es el art. 173°  código penal 
























Cadena perpetua Cadena perpetua En todos los casos la fiscalía pidió 
cadena perpetua 




17: 50 horas 07:30 horas Los hechos fueron de día solamente. 
Fecha de ocurrencia 




02 de diciembre 
del 2018 
23 de agosto del 
2018 
 
Tipo de violación 
sexual 




No No Si Solo una caso presento himen 
complaciente, de un caso con 
consentimiento de voluntad 
Número de veces del 
abuso sexual 
2 3 1 El rango de abusos sexuales va de 1 a 3 
Lugar de ocurrencia 










La mayoría de agresores cometió el 
ilícito en su propia habitación 
Dirección donde 







Mz. A, lote 25, 
Urb. Monterrico, 
San Martin de 
Porres 




Todo ocurrió en Lima Norte 
Distrito donde ocurrió 
los hechos 
denunciados 
Comas San Martin de 
Porres 
Independencia Todo ocurrió en Lima Norte 








María Fátima De la 
Cruz Carrillo 
 
Edad de menor de 
edad 
13 años 12 años 13 años El rango de las agraviadas es de 12 a 13 
años de edad 
Sexo de menor de 
edad  





voluntad del menor de 
edad 
No Si Si En la mayoría de casos si hubo 
consentimiento de voluntad 
Existencia de 
violencia o amenaza 
Si No No En la mayoría de casos no hubo 
amenaza ni violencia 
Nivel económico del 
menor de edad 




No Si, por facebook No Algunas víctimas utilizaron las redes 
sociales para conocer a los agresores 
Conocimiento 
anterior del agraviado 
y con el agresor 
No Si Si La mayoría de agraviadas si conocía a 
su agresor 
Tipo de relación 
anterior entre 
agraviado y agresor 
Ninguna Amigos cercanos Relación de 
enamorados 
En la mayoría de agraviadas si había 
una relación de amistad 











Relación familiar por 
consanguinidad o 
afinidad del agresor 







Sin relación familiar Ninguno de los agraviados tenia 
vinculación familiar con las agraviadas 




Estudiante Operario (obrero) 
en empresa 
Todos los agresores tenían trabajo 
Edad del agresor 
sexual 
27 años 19 años 22 años El rango de edad de los agresores es de 
19 a 27 años 










Todos los agresores tenían estudios 
Nivel económico del 
agresor sexual 
Bajo Medio Bajo El rango de nivel económico del 
agresor fue bajo-medio 
Estado mental del 
agresor sexual  
Normal Normal Normal Todos los agresores tenían un normal 
estado mental 
Estado civil del 
agresor sexual 
Soltero Soltero Soltero Todos los agresores eran solteros 
Antecedentes penales 
del agresor 























 Guía de observación y de entrevistas 
Observación de entrevistados N° 1 
Fecha 17 de  julio del 2019 
Código Juez 1 
Hora de inicio 5: 00 PM 
Hora de termino 6: 00 PM 
Lugar  Distrito Judicial de Lima Norte 
Descripción de la observación El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria acepto 
la entrevista personal, realizando una programación 
adecuada, por la gran carga procesal que atiende, 
solicitando que primero le deje el pliego de las preguntas. 
 
Observación de entrevistados N° 2 
Fecha 19 de  julio del 2019 
Código Fiscal 1 
Hora de inicio 5: 00 PM 
Hora de termino 6: 00 PM 
Lugar  Distrito Judicial de Lima Norte 
Descripción de la observación El Fiscal provincial adjunto acepto la entrevista personal, 
realizando una programación adecuada, por la gran carga 
procesal que atiende, situación que me causo dificultad 
para poder ubicarlo y entrevistarle, solicitando que 
primero le deje el pliego de las preguntas. 
 
Observación de entrevistados N° 3 
Fecha 21 de  julio del 2019 
Código Abogado penalista 1 
Hora de inicio 6: 00 PM 
Hora de termino 8: 00 PM 
Lugar  Distrito Judicial de Lima Norte 
Descripción de la observación El abogado especializado en derecho penal, quien lleva la 
defensa particular de muchos procesados en lima norte, 
accedió a la entrevista personal, solicitando que primero 
le deje el pliego de las preguntas. 
 
Observación al proceso de recolección de información  
Fecha Abril a julio del 2019 
Hora de inicio **** 
Hora de termino **** 
Lugar  Distrito Judicial de Lima Norte 
Descripción de la observación Durante el proceso de recolección de información 
se tuvo dificultades en la ubicación y coordinación 
para las entrevistas personales, por la gran carga 
procesal del juez, fiscal y abogado penalista. 
También fue difícil la ubicación de los expedientes 
judiciales porque la información es reservada, por 
lo que se tuvo que explicar a los trabajadores del 
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